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HISTORIA DEL MUNDO HISPÁNICO 
AM~RICA 
Obras generales 
8G-1725 DOZER, DONAID M.: Latin America. An interpretative History.-
Center for Latin American Studies. Arizona State University.-
Tempe, 21979. - XIX + 659 p., 27 mapas, 29 ils. (22,S x 15). 
Cf. IHE n.O 48473. Ensayo de presentación de todo el proceso histórico lati-
noamericano, desde las culturas precolimbinas hasta la década de los 
setenta del siglo xx. El autor se ha fijado como rasgo peculiar de su em-
presa el poner de manifiesto los rasgos comunes y característicos del 
continente, por debajo de la fragmentación administrativa o, incluso, po-
lítica, pero, aún en un nivel.simplemente de la organización del capitulado, 
se· echa de menos una estructuración que jerarquice los diferentes niveles 
de profundidad de lo compartido y lo diferencial. Otra declaración pro-
gramática de lautor (el historiador debe «evitar leer en ella [la historia] 
los esquemas y obsesiones ideológicas del presente,,) (P. IX) tampoco se 
encuentra practicada en ciertos puntos: el que afecta al régimen castrlsta 
cubano o, más en general, a la penetración marxista en el continente. 
Aunque esta segunda edición debería haber sido puesta al día hasta 1978, 
esto debe entenderse vagamente: en realidad, poco encontramos de la 
evolución de los setenta. Aun fenómenos menos recientes, como el de las 
grandes dictaduras (Somoza, Duvalier, Stroessner), se escabullen de la 
visión del lector. lndiceonomástico, geográfico y de materias. - J. B. A. 
8()"1726 CARMAGNANI, MARCELLo: La gran4e illusione delle oligarchie. Stato 
e societa. in America Latina (1850-1930). - Loescher editores. - Tu-
rín, 1981. - 313 p. (19,5 x 12,5). 
Síntesis de nivel universitario sobre este período (discutible, pues acaso 
sea más significativa la censura de 1880). Cubre con especial interés los 
aspectos socioeconómicos, con derivaciones a las formas políticas. En 
cambio, se nos dice mucho menos sobre las expresiones ideológicas y cul-
turales de esa transición del proyecto oligárquico al proyecto populista, 
en que desemboca el período. La exposición combina el análisis global 
continental, con mayores aproximaciones a casos concretos (también aquí 
se puede apreciar un desnivel entre la atención prestada a los «gran-
des»: México, Brasil, Argentina, Chile ó Colombia y la que se dedica a los 
demás países). Sin pretensiones eruditas, al final se ofrece una selección 
bibliográfica al día. No hay índices. - J. B. A. 
8G-1727 FRIEDE, JUAN: Proceso de aculturación del indígena en Colombia. 
«Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XVI, núm. 1 (1979., 
9-27. 
Consideraciones en torno a la conquista espafiola de América y sus dife-
rencias con otras colonizaciones, diferencias basadas fundamentalmente en 
la convivencia entre el conquistador y el indígena, que hizo posible el fe-
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nómeno del mestizaje y de ,la aculturación. Expone a grandes rasgos la 
situación económica y social de las colonias en 10s siglos XVI al XVIII y la 
explotación a que fue sometido el indio, así como la discriminación que, 
pese a los esfuerzos de Simón Bolívar (decreto deIS de junio de 1820), 
y otras medidas tomadas posteriormente, sigue existiendo en la actualidad. 
Bibliografía. - L. G. X. 
8~1728 MOR6N, GUILlJlRMO: Síntesis del informe del Proyecto de Historia 
general de América. - En «XV· Congres International des ·Scien-
ces HistoriqueslO, 111 (IHE n.O 8~5), 21-32. 
Presentación del susodicho proyecto, en vías de inmediata realización 
según el ponente, en el que colaboran diversos autores, que se citan.-
J. An. 
8~1729 IV Congreso Venezolano de Historia. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, núm. 252 (1980), 1005-
1009. 
Noticia sobre el citado Congreso celebrado en Caracas del 27 de octubre 
al 1 de noviembre de 1980 y cuya temática fue: Real Hacienda: 1.0) Facto-
res, Veedores y Contadores. La Contaduría Real. 2.°) Real Consulado. In-
tendencia. Instituciones Locales. 3.°) La Encomienda. La tenencia de la 
tierra. Relación, de los 51 trabajos presentados por historiadores de di-
versos países europeos y americanos. - M. C. F. 
Fuentes, biblIografía y blobibllograffa 
80-1730 HARVEY, JOAN A.: Statistics America. Sources for social, economic, 
and markel research (North, Central & South America). - CBD 
Research Ltd. Gale Research Co. - Beckenham (lCent, England), 
Detroit (Michigan, USA), ,1980. - XIII + 385 p. (29,S X 21). 
Segunda edición, revisada, y ampliada. Catálogo de fuentes estadísticas 
(instituciones, bibliotecas, publicaciones) sobre todo el Continente Ame-
ricano, en general y. por países. lndices de títulos, organizaciones y te-
mas. Sobre cada ficha se incluyen detalles sobre los principales temas 
abarcados, frecuencia con que se publica, dirección, y precio, si consta. 
-X~ , 
8~1731 SOLANO y ~REZ-LlIA, FRANCISCO DE: El conocimiento gráfico de 
América y el valor de Jerónimo de Mendieta como ilustrador.-
«Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXIX (1972), 171-186. 
A' pesar de la abundante historiografía que provocó durante tres siglos 
el descubrimiento, conquista y colonización de América, el conocimiento 
de la realidad americana se presentó siemp're de una manera incompleta 
a causa de la casi total ausencia de dibujos o ilustraciones en las obras 
publicadas. Por otra parte, la falta de colaboración de los grabadores con 
cada autor es otra de las causas de la deformada imagen que se tuvo en 
la misma España y en el resto de Europa del Nuevo Mundo. En esta 
panorámica es interesante destacar el trabajo de este frimciscáno, cro-
nista que concluyó en 1604 su Historia Eclesiástica Indiana, en donde 
analiza las consecuencias de la transculturación en la Nueva España desde 
los puntos de vista político, social y religioso, con ilustraciones idóneas 
en el momento en que las palabras resultaban insuficientes para determi-
nar el objetivo de su intencionalidad. Se incluyen seis' láminas con repro-
ducciones de los citados grabados y cuatro de otros tantos de fray Diego 
Valadés, de quien Meridieta los copió. - V. F. F. 
8~1732 lndice de la Sección Venezolana del Archivo de la Gran Colombia. 
«Boletín Histórico» (Caracas), núm. 43 (1977), 102-156. 
Cf. IHE n.O 93790. Concluye a quí la publicación del lndice de la Sección 
Venezolana del Archivo de la Gran Colombia con documentos microfilma-
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dos por la ·fundación John Boulton y que comprenden las Series P-z' 
,..-L. G. X. 
80-1733 CHIPMAN, DONALD: The status of biography in the historíography 
of New Spain. - «The Americas» (Washington), XXVII, núm. 3 
(1971), 325-339. 
Consideraciones en torno a la importancia que los estudios biográficos 
tienen dentro de la historiografía en general, con especial referencia al 
estado de tales estudios, todavía escasos, en la historiografía de la Nueva 
España. - D. B. 
80-1734 LAPA, JosÉ R. DO AMARAL: Historiografía brasileíra contempordnea. 
(A História em questao). - Editora Vozes. - Petrópolis, %1981.-
254 p. 6 cuadros (21 X 13,5). 
Recopilación de diversos trabajos (no se indica claramente si todos inédi-
tos o algunos ya publicados), relacionados con la situación actual de los 
estudios históricos y la investigación en el Brasil. Abarca tanto los pro-
blemas que plantea la institucionalización de la enseñanza (al nivel uni-
versitario de doctorado), como las tnedencias observables en los estudios 
o los temas más tratados. Todos ellos están basados en una abundante 
información bibliográfica. Como apéndice se incluyen cartas de otros his-
toriadores a versiones preliminares de algunos de los trabajo~ de este 
volumen. En conjunto, se puede considerar como una buena introduc-
ción -de contenido bastante personal- a la vida de la disciplina histo-
riográfica en el Brasil. Falta un imprescindible índice de personas.-
J. B. A. 
80-1735 DELOMRE, ROBERT L.: Latin America: Social Science Information 
Sources, 1967-1979. - Clio Press. - Santa Barbara (California).-
Oxford, 1980. - IX + 262 p. (28 X 21,5). 
Bibliografía sobre ciencias sociales (fundamentalmente: política, sociolo-
gía, antropología y economía; mucho menos historia), ordenada por paí-
ses (separando libros y artículos), además· de algunos acápites más ge-
nerales (Caribe, Centroamérica, América Latina). La principal deficiencia 
de la selección (que incluye más de 5600 fichas) eS su apreciable restric-
ción lingüística: alrededor de tres cuartas partes del material es inglés; 
el resto, castellano, francés y portugués (el compilador lo explica por la 
finalidad de su trabajo: ofrecer material a los estudiantes de las universi-
dades de· Estados· Unidos). Buenos índices de autores y de materias.-:-
J. B. A. . 
80-1736 HARDOY,JORGE E. y colaboradores: Urbanización en· América La-
tina. Una bibliografía sobre su historia, - Instituto Torcuato di 
Tella. Centro de Estudios Urbanos y Regionales. - Buenos Aires, 
1975-1977. - 2 vols.: 323 + 289 p. (27 X 21,5). 
Recopilación bibliográfica sobre el· fenómeno y proceso urbanos en· Amé-
rica Latina. El primer volumen abarca la época indígena y los orígenes 
de la colonia (hasta 1540), con unos 1400 títulos; el segundo está exclusiva-
mente· dedicado a la época colonial (dejando· aparte el Brasil y otros te-
rritorioscoloniales), con más de 2000 títulos; de ellos, 80 y 85 ·-respec-
tivamente-cuentan con un· resumen de contenido, correspondiendo á 
los que el· autor ha considerado de mayor relevancia. No. ha aparecido 
todavía el tercer volumen, que ha de abarcar el período republicano hasta 
1930 (más los territorios cotonizados por Portugal, Francia, Gran Bre-
taIia ~y Holanda). - J. B.A. 
80-1737 Handbook of Latín American Studies núm. ·40.~P~eparedby a 
. Number of Scholars. for the Hispanic Division of the Library of 
. Congress. - Edited by Dolores Moyano Martín. - Humanities. -
University Press of Florida. - Gainesville, 1978. -- X + 710 p. (24 X 
X 16). 
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Cf. IHE n.O 79-1649. Se nos ofrece un volumen, dedicado a Humanidades, 
que contiene 9735 fichas bibliográficas de obras publicadas en los últimos 
años agrupadas en los siguientes apartados: Bibliografía, Arte, Cine, His-
toria,' Lenguage,Literatura, Música y Filosofía. índice de abreviaturas, 
materias y autores. -M. C. F. 
80-1738 Handbook of Latin American Studies núm. 41. - Prepared by a 
Number of Scholars for the Hispanic Division of the Library of 
Congress. - Edited by Dolores Moyano Martín. - Social Sciences. 
University of Texas Press. - Austin and London, 1980. - XV + 796 p. 
, (24 x 16). ' 
Cf. IHE n.o' 80-1737. Volumen dedicado a Ciericias Sociales que contiene 
9411 fichas bibliográficas de obras publicadas recientemente sobre Biblio-
grafía, Antropología, Economía, Educación, Geografía, Gobierno y Políti-
ca, Relaciones Internacionales y Sociología. Algunas ofrecen breves' notas 
de contenido. índices de abreviaturas, materias y autores.""""" M. C.' F. 
80-1739 GARdA OR{), JosÉ: La América franciscana. A propósito de una 
obra reciente y su' autor. - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), 
XXXIX, núm. 153-154 (1979), 207-215. 
Semblanza' biobibliográfica del historiador franciscano Lino Gómez Ca-
riedo (n. en 1908) ,y análisis del contenido de su obra Experiencia francis-
cana en Hispanoamérica, publicada en Méjico en 1977. - A. H. ' 
80-1740 Homenaje a la memoria del académico numefario doctor Sergio 
Elías Ortiz. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá); LXV, 
núm. 720 (1978), 37-83. 1 foto. 
Noticias sobre dicho Homenaje con motivo del fallecimiento del citado 
historiador colombiano (1894-1978). Tras l'ubliearlos acuerdos, resolucio-
nes y decretos de varias' instituciones colombianas, se reproducen las pa-
labras pronunciadas en el sepelio por el Padre Luis Alfonso Muñoz; así 
como los comentarios aparecidos en la prensa_ Incluye datos biográficos 
y bibliografía del homenajeado y una selección de sus escritos. - M. C . .P. 
80-1741 Homenaje a la memoria del académico llOnorario doctor Gabriel 
Porras Troconis. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogo-
tá), LXV, núm. 720 (1978), 1-36. 1 foto. 
Reseña del Homenaje de la Academia Colombiana de Historia al citado 
historiador, colombiimo (1880-1978). Incluye una «Nota biobibliográfica ciel 
doctor Gabriel Porras Troconis» (p. 4-9), escrita por Daniel Ortega Ricaur-
te, y una selección de sus escritos. Notas a pie de página. - M. C. F. 
80-1742, GRÉENl:EAF, RICHARD E.:' France V. Scholes, historian of New Spain. 
, «The Americas» (Washington), XXVII, núm. 3 (1971), 223-227. 
Breve semblanza de 'este historiador estadounidense en la que destaca su 
gran labor investigadora en el campo de la hlstoriacolonial 'mejicana.-
D. B. 
80-1743 ADAMS, ELEANOR 8;: The Historical Society of New Mexico honors 
France Vinton Scholes for oustandingachievement in Spanish cO-
lonial history. 1970. - «The Americas» (Washington), XXVII, núm. 3 
(1971), 228-232. , 
Reimpresión de lo ,publicado, en ,«New Mexico Historical Review» (Santa 
Fe),. XLV· (1970), p. 245-250. Con motivo de un acto en' la Historical Society 
of New Mexico en honor del. historiador Frahce Vihton Scholes, en reco-
nocimiento de. su labor de investigación sobre la: historia de Nuevo Mé-
jico en, la época hispana, destaca la personalidad científica del citado. 
-D.B. 
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Ciencias auxiliares 
80-1744 PLAn, LVMAN DE: Genealogical Historical Guide to Latin America. 
Gale Research Company (Gale Genealogy and Local History Se-
ries, 4).-Detroit, 1978.-XVI + 273 p. (22 X 14). 
Excelente vademecum archivístico. Aunque el título habla de «genealogía .. 
(probablemente, a causa del autor °de la guía, funcionario de la iglesia mor-
mona en Salt Lake), el historiador puede simplemente traducirlo como 
«demografía». La obra ofrece bastante más de lo que podría deducirse 
del título: los primeros nueve capítulos (p. 1-124) tipifican los diferentes 
grupos de documentación, ofrecen orientaciones paleográficas y un glosa-
rio de términos propios en esta documentación, el calendario católico, el 
organigrama eclesiástico católico latinoamericano y las divisiones polí· 
ticas (con sus transformaciones). La segunda parte ofrece una muy buena 
información, por países, de los diferentes archivos (eclesiásticos y civi-
les) que contienen documentos de interés demográfico, aunque natural. 
mente, dista de ser completa. fndice de lugares y materias. - J. B. A. 
80-1745 VARGAS PAUt., GUILLERMO: Nuestro Escudo Nacional. - «Boletín 
de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LXIV, núm. 719 (1977), 
556-560. 
Con motivo de las sugerencias hechas para modificar el Escudo Nacional 
Colombiano y suprimir en éste el Istmo de Panamá, el autor describe y 
narra la evolución de dicho escudo desde el primero, concedido por Caro 
los V en 1548 hasta la actualidad. Bibliografía. - M. C. F. 
80-1746 GORDILLO OSUNA, MANUEL: De Cieza de León a Reginaldo de Lizá. 
rraga: anotaciones geográficas. - En «Homenaje a A. Domínguez 
Ortiz» (IHE n.· 80-7), 931·951. 
Notas en tomo a las noticias geográficas que en sus obras respectivas 
ofrecen Cieza de León y fray Lizárraga, sobre diversos puntos del con-
tinente sudamericano. - R. O. 
Ciencias antropológicas 
80-1747 La scoperta de; selvaggi. Antropologia e colonialismo da Colombo 
a Diderot. - Introducción, traducción y notas de Giuliano Gliozzi. 
Principato Editore. - Milán, 41975. - 262 p. (21 X 11). 
Breve, pero eficaz antología de textos europeos sobre el indígena ameri· 
cano (siglos XVI-XVIII). La ordenación (perspectiva colonial y filosófica y, 
dentro de la primera, imágenes positivas y negativas) no facilita una com-
prensión de la evolución cronológica de este «descubrimiento». Por otro 
lado, las dimensiones mismas de la antología hacen problemática cual· 
quier elección de autores, pues de ninguna manera podían entrar todos, 
ni siquiera los más importantes (p. ej. está ausente Cieza de León y 
Garcilaso, y en cambio consta Palafox). La introducción del antologista 
sitúa bien los problemas principales. No hay índices. - J. B. A. 
80-1748 J'tlNIOR, MANUEL DlffiuES: Naturaleza e homem na forml1.fáo culo 
tural da América chamada Latina. - .. Estudos ibero-americanos» 
(Porto Alegre), IV, núm. 1 (1978), Ii3-127. 
Estudio de antropología cultural en el que, partiendo de la base del choque 
y encuentro de las diversas culturas indígenas de América con las de es-
pañoles y portugueses -a las que hay que añadir la africána- y de su 
diverso gradó de potencialidad, y considerando el gran número deinter-
cambios producidos entre ellas, habría que concluir que la actual cultura 
hispanoamericana está constituida por un conjunto de diversos tipos culo 
turales que, en su relación con el medio, forman cuna tipología cultural-
mente ecológica». Se ejemplifica con numerosas casas regionales o de 
elementos culturales. Bibliografía. - A. H. 
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80-1749 TAMAYO HERRERA, Jos~: Historia del indigenismo cuzqueño, si· 
glos XVI-XIX. - Instituto Nacional de Cultura. - Lima, 1980.-
394 p. 
Disquisiciones filosófico-existenciales en torno a la idiosincrasia de un 
islote sociocultural, centrado por la capital incaica. Un valioso ensayo 
del ilustre profesor de las universidades de Lima y del Cuzco, acerca de 
unas constantes colectivas, que han caracterizado al aborigen andino sur-
oriental. Más de dos tercios de la obra se dedican al análisis del indige. 
nismo cuzqueño tal como aflora en los siglos XIX y XX. - E. Zu. 
Lingülstlc8 
80-1750 HERRERO, JOAQutN; SÁNCHEZ DE LOZADA, FEDERICO: Gramática que· 
chua. Estructura del Quechua boliviano contemporáneo. - Edito-
rial Universo. - Cochabamba (Bolivia), 1978. - 520 p. (21 x 16). 
Concienzudo trabajo orientado a la consulta de quienes quieran llegar a 
profundizar la comprensión y dominio de la lengua. Por ello, a pesar de 
la preparación del principal autor en lingüística estructural, no se pone 
el énfasis en la identificación de últimos componentes, sino en los con· 
tenidos semánticos de sus múltiples combinaciones y usos. Se usa más 
la perspectiva semántica de este mismo lector consultador, que la interna 
de la lengua, aunque ésta no se deja de lado. Ello se justifica por el ca-
rácter de consulta que quiere darse a la obra, que de esta forma es casi 
única y llena un importante vacío, a pesar de la abundancia de estudios 
quechuas. lndices general y analítico de formas. No hay bibliografía.-
X.A. 
80-1751 ENGLERT O.F. M. CAP., SEBASTIÁN: Idioma rapanui. Gramática y 
diccionario del antiguo idioma de la Isla de Pascua. - Ediciones 
de la Universidad de Chile. - Santiago de Chile, '1978. - 287 p. 
(18 X 11,5). 
Reimpresión por separado de la segunda edición de la obra que constituía 
a su vez la tercera parte del libro La Tierra de Hotu Matu'a (1948), del 
mismo autor. Según consta en el prólogo, con la presente edición se ha 
incrementado considerablemente el material lingüístico de la antigua len-
gua de la Isla de Pascua (Chile) con auténticas reliquias de lenguaje, 
constituyen un inestimable esfuerzo de recuperación de palabras y expre. 
siones actualmente en desuso en la propia isla. La obra tiene dos partes: 
en la primera, la estructura gramatical (fonología, morfología y sintaxis) 
de este idioma polinésico, tal como aparecía en la primera edición; en 
cuanto a la segunda parte, el vocabulario rapanui-castellano ha sido in· 
crementado por el propio autor con nuevas aportaciones de voces' y ex· 
presiones antiguas recogidas de' forma oral. No viene la correspondiente 
parte castellano-rapanui. Obra clásica' en su género. - F. A. G. 
Etnología y etnohlstorla. 
80-1752 POLLAK-ELTZ, ANGELINA: Bibliografía afrovenezolana. - «MontalbáJi" 
(Caracas), núm. 5 (1975), 1023-1047. 
Tras una breve introducción, en la que se esboza el desarrollo de los es-
tudios antropológicos afroamericanistas y, en particular, su cultivo en 
Venezuela, se dan 337 referencias bibliográficas, recogiendo libros y ar-
tículos sobre el tema indicado. Muchos de ellos hacen referencia al desa· 
rrollo histórico de la población afrieana en Venezuela en la época colo-
nial. lndice de materias. - A. H. 
80-1753 BECKERMAN, STEPMEN: Datos etnohistóricos acerca de los Barl 
(Motilon'es). - «Montalbán" (Caracas), núm. 8 (1978), 255-327. 
R.ecopilación de datos etnohistóricos sobre las tribus indias de los ban 
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ó motilones, del sur del lago Maracaibo, desde los primeros contactos 
establecidos con ellos por. los conquistadores, en la etapa 1529-1622, hasta 
su total «reducciÓn» a la coexistencia pacífica en los tiempos actuales. 
Entre estos datos aparecen relatos de las expediciones, costumbres, mi-
siones, pacificaciÓn y demografía en el siglo XVIII, el impacto de la ex-
plotación petrolífera, etc. Base bibliográfica, de la que . se da relación 
final. Croquis. - A. H. 
80-1754 ZEÍmrns, Ono; ScHUSTER, MEINHARD: Los Shiriana (Yanoama) 
de la región de Cuntinama en el año 1955. - «Montalbán» (Caracas), 
núm. 5 (1955), 261-277. 
Resumen de las observaciones etnográficas e informaciones obtenidas por 
los autores en sus estancias en 1954-1955 entre los indios waikas (yanoa-
mas) . del· Alto Orinoco. Describe habitantes, arquitectura, ajuares y artesa-
nía, economía, organización social e ideas y prácticas religiosas. Croquis 
y fotografías. -'-·A: H. ' 
80-1755 Land and pawer in Latin America. - Edited by Benjamin S. Or-
love and Glynn Custred. - Holmes & Meier Publishers Inc. - New 
York, 1980. - 258 p. (22,5 x 15). 
ColecciÓn de 12 ensayos dedicados casi todos a los Andes peruanos. Dos 
son diacrónicos: el de Káren Spalding sobre estructura de clases en el 
Sur Andino Peruano de 1750 a 1920, y el de Karl Yambert sobre la ideo-
logización del concepto de comunidad desde la precolonia al presente. 
Entre los más recientes, tiene interés especial el de Stephen Brush sobre 
el teina poco estudiado de migraciones internas dentro de los Andes, 
con apoyo en datos de Uchucmarca (La Libertad, N. del Perú). Otros artícu-
los son de L. MaItbv. S. Ortiz (Colombia), G. Primov, P. Van den Berghe 
y de los editores. Bibliografía. - X. A. ,. . . 
80-1756 TYRAKOWSKI, KONRAD: Strukturen llindlicher Wochenmiirkte im 
Hochland von Puebla-Tlaxcala (Mexiko). Probleme und Strategien 
ihrer Untersuchuflg. - «Lateinamerika Studien» (Munich), núm. 9 
(1982), 455-479, 1 mapa. 
Planteamiento sobre los diferentes enfoques que se han ido sucediendo 
en· el estudio de los mercados semanales: morfográfico, estructural, fun· 
cional y de análisis de sistema. Actualménte el interés se concentra en su 
función e importancia para la región; en su papel de mediador y canaliza. 
dor ,de la vida urbana en el medio rural; en las estructuras del poder 
que domina su hinterland. El autor aboga por la investigación histórica 
de todos estos fenómenos. Bibliografía. - J. B. A. 
8Q.1757 MITRANI, PHILIPPE: Salud y enfermedad en la concepci6n Yaruro 
(Ensayo de Antropología Médica). - «Montalbán» (Caracas), nú-
mero 8 (1978), 329-390. 
Trabajo basado en varias encuestas de campo, realizadas en diferentes 
comunidades yaruro del Apure entre 1972 y 1974. En él, precedido por una 
exposición de los elementos cosmogónicos, antropológicos y místicos que 
componen el modelo cultural de estas comunidades, se estudian particu· 
larmente los elementos del modelo médico: padecimientos y diagnosis, cui: 
dados y curaciones y materia médica. -Bibliografía. - A. H. 
80-1758 FERNANDES, RUBEM CESAR: OS cavaleirós do Bom Jesus. Uma inlro-
du~o as religioes populares. - Brasiliense (Primeiros· Vóos, 7).-
Sáo Paulo, 1982. -147 p., gráficos y esquemas, 3 fotografías (Zú,S X 
X 11,5).· 
Análisis etnológico de una de las romerías brasileñas (la estudiada se desa· 
rrolla en las cercanías de Sáo Paulo), sobre la base de una observación 
participante (1980 y 1981), con una posterior profundizaciÓn en el inicro-
cosmos de la localidad que alberga el santuario, meta de las peregrinacio-
nes (constelación comercial en torno al santuario; variedad protestanté¡ 
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catolicismo-cultos afrobrasileños). Todo, al servicio de una. comprensión 
de lo que es, en realidad,. la llamada religiosidad popular (el autor. hace 
tesis de su pluralidad). Bibliografía. - J. B. A. 
80,1759 WILBERT, JOHANNES: Metafísica del tabaco entre los indios .de Sur-
américa. - «Montalbán» (Caracas), núm. 5 (1975), 181-235. 
Estudio del papel desempeñado por las diversas formas del consumo del 
tabaco en los sistemas religiosos shamánicos de los' indígenas de Suda-
mérica (Alto Perú, Bolivia, etc.), viabilizando magia, éxtasis, curaciones, 
simbología de la luz y de la oscuridad, interPretación del humo, etc. Mé-
dula de la cultura warao, su desaparición aniquilaría, según el autor, su 




80-1760 ENGLERT O. F. M. CAP., SEBASTI,{N: Leyendas de Isla de Pascua (Tex-
tos bilingües). - Ediciones de la Universidad de Chile. - Santiago, 
1980. -.,... 317 .p. (22,5 X 14,5). 
Obra del autor de La Tierra de Hotu Matu'a (1948), síntesis de historia, 
arqueología, folklore y lengua de la Isla de·Pascua (Chile), por un tiempo 
posesión de la monarquía española (tomada por Felipe González de Hae-
do en 1770). En la presente obra el autor compila tradiciones, costumbres, 
leyendas y mitos recogidos de testimonios orales (con la correspondiente 
versión en castellano), y referidos a los siguientes temas: tradiciones re-
. ligiosas; historia de Hotu Matu'a;· tradiciones históricas; estatuas de pie-
dra- y monumentos sepulcrales; costumbres antiguas; pesca; los "Kohau 
Motu mo rongorongo»; guerras y canibalismo; y leyendas y cuentos. Va-
liosa e indispensable aportación para los estudiosos del. tema. - F. A. G. 
Historia política y militar, instituciones 
80-1761 Bibliografía sobre la frontera entre Venezuela y Colombia. - «Mon-
talbán» (Caracas), núm. 5 (1975), 1131-1145. 
Relación de 183 títulos de obras relativas a los problemas fronterizos 
entre estos dos Estados, ordenados cronológicamente por fechas de publi-
cación, que abarcan desde 1827 a 1975. 1ndice alfabético de autores. - A. H. 
80-1762 HERNÁNDEZ DE ALBA, GUIllERMO: Panamá en el pensamiento boli-
variano y su perenne actualidad. - «Boletín de Historia y Antigüe-
dades» (Bogotá), LXIII, núm. 714 (1976), 371-433, 1 lám. 
Expone la ideología de Simón Bolívar a raíz de la .Independencia, y sus 
deseos de crear una gran confederación de Estados Americanos, .idea 
secundada por Pedro Gual y que fue la que impulsó al Libertador a con-
vacar el Congreso de Panamá. Reproducción de varias cartas de Bolívar, 
Santander, Pedro Gual y otros, en las que comentan los sucesos ocunidos 
en estos años. Bibliografía. Documentación del Archivo Diplomático y 
Consular de Colombia, y Archivo Nacional de Bogotá. - M. C. F. 
80-1763' LONDoÑo PAREDES, JULIO: Algunas proyecciones jurídicas del des-
cubrimiento de América. - «Boletín de Historia y Antigüedades,,-
(Bogotá), LXV, núm. 723 (1978), 452-462. 
Analiza la concesión a los Reyes Católicos de la Bula de Alejandro VI 
(4 de mayo de 1493). Comenta los diversos problemas jurídicos que se 
presentan con la organización de los nuevos estados y que motivaron la 
creación de las Audiencias y más tarde la de los Virreinatos. Afirma que 
hi deficiente legislación española respecto a la jurisdicción tenitorial fue 
la 'causade numerosos problemas entre los modernos Estados Latinoame-
ricanos después de la Independencia. Analiza la labor de Fray Bartolomé 
de las Casas y Francisco de Vitoria en' favor de los derechos humanos y 
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concluye afirmando que el Derecho Indiano ha ejercido una gran influencia 
en las escuelas jurídicas latinoamericanas. - M. C. F. 
Aspectos religiosos 
Ba-1764 NODAL, ROBERTO: El sincretismo afro-cat6lico en Cuba y Brasil.-
«Estudos Ibero-americanos» (Porto Alegre), V, núm. 2 (1979), 
207-218. 
Estudio del sincretismo religioso afro-católico producido en Cuba y Bra-
sil, que ha dado lugar a las actuales manifestaciones de la «santería» 
y el «candomblé» en esos dos países respectivamente. Se buscan sus raíces 
históricas tanto penínsulares y africanas como en la época colonial ame-
ricana. Bibliografía. - A. H. 
Ba-1765 RUBERT, ARLINDO: A Igreja no Brasil. Vol. 1: Origem e desenvol-
vimento (século XVI). - Livraria Editora Pallotti. - Santa Maria 
(RS), 1981. - 392 p., 3 Hs., 2 mapas (23 x 15,5). 
Primer volumen de una presunta historia de la Iglesia Católica en el Bra-
sil. El autor traza sus criterios y opciones teóricas y metodológicas al co-
mienzo (alergia al hipercriticismo institucional, posición intraeclesiástica, 
función didáctica y religiosa del conocimiento del pasado de la propia 
iglesia), en clara contraposición a la historia colectiva que viene publicando 
hi .. Comisión' de Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina» 
(CEHlLA). De hecho, este volumen se caracteriza por su nivelanalftico 
sumamente detallista y fragmentado, que hace difícil su aprovechamiento 
al no especialista. Figuran todos los temas clásicos de la historia ecle-
siástica: jerarquía, organización, evangelización, pastoral, vida conventual, 
relaciones con el poder civil, etc. La base informativa procede de archivos 
vaticanos, portugueses y brasileños, además de las fuentes publicadas y 
una bibliografía no demasiado abundante. lndice onomástico. - J. B. A. 
80-1766 Lateinamerika. Gesellschaft - Kirche - Theologie. - Vol. 1: Auf-
bruch und Auseinandersetzung. - Vol. II: Der Streit um die Theo-
logie der Befreiung. - Editado por Hans-Jürgen Prien. - Vanden-
hoeck und Ruprecht. - GOttingen, 1981. - 346 + 254 p. (21 X 13). 
Colección de trabajos, inéditos o reformulados para esta publicación. El 
volumen 1 es más histórico: cubre el período que va del Vaticano II a Me-
dellín y de Medellín a Puebla (1962-1979); cuentan con estudios especiales 
la evolución en Brasil, Argentina, Chile, Cuba y el protestantismo. El vo-
lumen II se concentra en una manifestación típica del período estudiado: 
la teología de la liberación; y en un análisis profundo de las conclusio-
nes .de la Conferencia Episcopal de Puebla (p. 61-208), probablemente el 
trabajo más sistemático hecho hasta hoy. Los autores son latinoamericanos 
(Dussel, Míguez) y europeos (Prien, Comblin, Noggler). En conjunto, cons-
tituye un buen complemento a la imponente historia del Cristianismo en 
América Latina, de Prien. Abundante base bibliográfica. lndices. - J. B. A. 
Ba-1767 CAMPO DEL POZO, FERNANDO: Los agustinos y las lenguas indígenas 
de Venezuela. - «Montalbán .. (Caracas), núm. 8 (1978), 7-253. 
Recopilación de noticias y datos sobre las misiones y misioneros agusti-
nos en Venezuela en tal cuantía que en este sentido el trabajo constituye 
un verdadero arsenal. Sucesivamente se van exponiendo las aportaciones 
de los agustinos a la filología indígena venezolana; el área adoctrinaqa 
por estos religiosos en ese país, con particularización de conventos y re-
colección de datos sobre cada uno de ellos; las setenta naciones adoctri-· 
nadas, indicándose de cada una de ellas ubicación, habitantes y lenguas; 
un catálogo biobibliográfico de 165 agustinos doctrineros y misioneros 
lenguaraces en Venezuela, con indicación de las obras o conocimientos de 
lenguas de cada uno, entre 1527 y 1827; otro biográfico de 158 más, no len-
guaraces, hasta el mismo año final; un apéndice con una relación de es-
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critores agustinos posteriores a la independencia; la clasificación de las 
lenguas indígenas americanas según los agustinos; dos mapas y biblio-
grafía. Utilización de documentación de los archivos españoles General 
de Indias de Sevilla, Histórico Nacional y General de Simancas, del Ge-
neral de la Orden en Roma y de varios americanos de Mérida, Bogotá, 
Quito, etc. - A. H. 
80-1768 BRICEÑO JAÚREGUI, MANUEL: En las mdrgenes del Orinoco. - «Bo-
letín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XVI, núm. 1 (1979), 31-67. 
'Basándose sobre todo en escritos de los jesuitas, nos narra la historia del 
Orinoco, desde su descubrimiento por Vicente Yáñez Pinzón, en el año 
1500, hasta el siglo XVIII. Expone la labor desarrollada por estos misione-
ros, desde la llegada a la Guayana de los padres Francisco Ellauri y Ju-
lián, Vergara (1662) y narra sus expediciones y viajes por las riberas del 
Orinoco ofreciendo notas biográficas de algunos de ellos: Gaspar Poeck, 
Vicente Loverzo, Ignacio Fiol, Ignacio Theobast y otros que dejaron inte-
resantes escritos sobre la región y sus habitantes los caribes. Bibliogra-, 
fía. - L. G. X. 
80-1769 Materiales para una historia de la teología en América Latina_ VIII 
Encuentro Latinoamericano de CEHILA, Lima (1980). - Edición de 
Pablo Richard. - CEHILA. Departamento Ecuménico de Investi-
gaciones. - San José (Costa Rica), 1981. - 452 p. (21 X 13). ' 
Trabajos presentados al mencionado encuentro de la "Comisión de Es-
tudios de Historia de la Iglesia en América Latina,.. Hay contribuciones de 
tipo teórico (O. Maduro); panoramas por países (Brasil, Venezuela, Chi-
le), por períodos, por autores (Vieira, Roscio, Morelos, Femández de So-
tomayor, padre Julio María); de las iglesias protestantes. Por su carácter 
general, merece destacarse las «Hipótesis para una historia de la teología 
en América Latina (1492-1980), de E. Dussel (p. 401-452). Dentro del nivel 
todavía fragmentario y conjetural de la mayoría de las contribuciones, 
la situación prácticamente virgen de la temática hace que el volumen 
posea un valor especial. No hay índices. - J. B. A. 
80-1770 OLAECHEA, RAFAEL: Algunas precisiones en torno al venerable Juan 
de Palafox. - «Montalbán» (Caracas), núm. 5 (1975), 1053-1130. 
Anticipo de un libro en preparación, en el que el autor' contesta a las 
objecciones que le hiciera en un artículo de 1971 el profesor F. Sánchez 
Castañer, sobre ciertas afirmaciones relativas al proceso de beatificación 
del obispo de Puebla (Méjico), Juan de Palafox, abierto bajo Carlos III 
en el siglo XVIII. Tales afirmaciones se refieren al supuesto antijesuitismo 
de dicho obispo así como a los alientos de este mismo tipo que animaban 
la citada beatificación ya ciertos procedimientos irregulares que se em-
plearon para favorecerlo. Trata de demostrar con gran apoyo documental 
la verdad de sus afirmaciones provocadoras de las citadas objeciones. 
Se transcriben varios documentos inéditos del siglo XVIII, sobre el asunto; 
procedentes de los archivos General de Indias de Sevilla y Romano de la 
Compañía de Jesús. Bibliografía. - A. H. 
Aspectos culturales 
80-1771 SUBERO, EFRAfN: La décima popular en Venezuela. - «Montalbán .. 
(Caracas), núm. 5 (1975), 7-146. 
Estudio y antología de esta forma de la poesía popular venezolana, bus-
cando sus orígenes peninsulares incluso anteriores a la espinela, y, expo-
niendo su' difusión y cultivo durante la época colonial -en la que en 
parte sirvió para expresar la protesta popular contra el régimen estable-
cido-. y su clara herencia en las formas actuales. Se clasifican estas es-
trofas morfológica y temáticamente y se añade una bibliografía gene-
ral.-A. H. 
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80-1772 DUARTE, CARLOS F.: Los biombos en la Caracas Hispánica. - «Bo-
letín Histórico» (Caracas), núm. 45 (1m), 315-326. 
Noticias sobre la introducción y expansión del biombo en Venezuela, 
desde. comienzos del siglo XVI procedente de México. Describe su diferente 
ornamentación y los temas en que se inspiran, así como los materiales uti-
lizados. Reproducción fotográfica de alguno de ellos. Bibliografía. -
L. G. X. 
Historia por paises (por orden alfabético) 
80-1773 LIESER, JUERGEN: «Unser reictum hat immer unsere armut hervor-
gebracht». Zur Geschichte und Gegenwart wirtschaftliche Abhiingig-
keit und politischer Unterdrückung in Bolivien. - Informations-
stelle Lateinamerika-Bolivienhilfe·des BDKJ. -'Bonn~ Tréveris, 1980. 
387 p., fotografías, cuadros, mapas (21 X 14,5). 
El autor pretende aplicar al caso boliviano el lema «nuestra riqueza siem-
pre ha producido nuestra pobreza» (E. Galeano). Para el historiador puede 
tener interés el capítulo 3 La historia del subdesarrollo en Bolivia (p. 109-
252), dedicado a cubrir el período republicano. Clara toma de posición en 
favor de la causalidad exógena del cuadro histórico que aquí se concep-
tualiza como «subdesarrollo» (p. 253-306). Se analizan también las cone-
xiones entre el subdesarrollo económico y las estructuras de dominio po-
lítico (p. 307-355). ·EI nivel de análisis no le permite profundizar en casos 
y fenómenos concretos. No hay índices. - J. B. A. 
80-1774 KLEIN, EDUARDO: Bolivien: Rohstoffexport und politisch.okonomis-
che Binnenentwicklung (1545-1952) - Gesamthochschulbibliothek. 
(Urbs et regio, 14). - Kassel, 1979. - XIII + 383 p., 11 cuadros 
(20,S X 14,5). 
Partiendo explícitamente de una discrepancia con la tesis de Dieterich y 
aplicándose, también explícitamente, a las· de Gunder Frank y de Waller-
stein, el autor intenta explicar el proceso de dependencia económica y la 
«accidentada» evolución política de Bolivia, por su situación periférica ca-
pitalista (desde el siglo XVI) y no por el carácter de las relaciones feudales 
de producción: analiza el «sector exportador» (minería, quinina, salitre, 
guano y goma) en relación con los intereses sociopolíticos del estado colo-
nial, del imperialismo inglés y estadounidense, así como de los propietarios 
mineros bolivianos. La base bibliográfica en que se apoya es deficiente y 
dista de haber aprovechado los trabajos recientes más importantes. No hay 
índices.-J. B. A. . 
80-1775 ACHURI VALENZUELA, DAmo: Espigando libros ajenos en busca de 
un nombre: Colombia. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogo-
tá), núm. 11-12 (1979), 142-151. 
Noticias sobre obras de· autores clásicos y contemporáneos en las que apa-
rece Colombia, sus habitantes, flora, fauna, etc.... Cita obras de Góngora, 
Tirso de Molina, Fco. Rojas Zorrilla, Diego de Torres Villaroel, Lope de 
Vega y Paul Valery entre otras. - L. G. X. 
80-1776 Anuario Bibliográfico Colombiano «Rubén Pérez Ortiz» 1975-1976. 
- Compilado por Francisco José Romero Rojas. - Instituto Caro y 
Cuervo. Departamento de Bibliografía. - Bogotá, 1980 • .....:. XX + 916 
p. (25 X 17). 
Compilación de libros, folletos y revistas publicados en Colombia o referen-
tes a dicho país en los años citados. Por su temática interesan los aparta-
dos de Filología y Lingüística (p. 339-363), Bellas Artes y Recreación (p. 567-
649) e Historia, Geografía y Biografía (p. 651-711). Relación de editoriales, 
librerías y publicaciones periódicas colombianas. 1ndices de materias; ono-
mástico y de obras de autores anónimos. - M. C. F_ 
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80-1777 Anuario Bibliográfico Colombiano «Rubén Pérez Ortiz» 1977-1978. 
- Compilado por Francisco José Romero Rojas. - Instituto Caro y 
Cuervo. - Departamento de Bibliografía. - Bogotá, 1980. - XIX + 
803 p. (25 X 17). 
Cf. IHE n.O 80.1776. Siguiendo la técnica de los volúmenes reseñados se nos 
ofrece una nueva compilación de libros, folletos y revistas publicados en 
Colombia en 1977 o referentes a este país. Interesan especialmente los de 
Filología y Lingüística (p. 313·334) e Historia, Geografía y Biografía (p. 581-
626). Relación de publicaciones periódicas, editoriales y librerías colombia-
nas. lndices de materias, onomástico y de autores anónimos. - M. C. F. 
80.1778 GALDAMES, LUIS: Historia de Chile. Prehistoria a 1970. - Prólogo de 
Eugenio Pereira Salas. - Santiago de Chile, 1974. - 587 p. (18 X 12,5). 
Reedición aumentada de dicha interesante síntesis histórica de Chile, que 
yafue reseñada en versión inglesa en IHE n.O 63825. Se añaden en esta edi-
ción dos capítulos titulados Las doscientas mi/l(l$ y Semblanza del Padre 
de la Patria. En este último se ofrece una síntesis biográfica de Bernardo 
Q'Higgins. lndice General. - M. C. F. . 
80.1779 MURI.<, JoSÉ MARíA: La Dependencia y la Autonomía de Nueva Ga-
licia. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 45 (1977), 327-335. 
Narra la evolución histórica de la Nueva Galicia desde los tiempos prehis-
pánicos. Pone de relieve el carácter autónomo de sus habitantes, los chi· 
chimecas, y sus lentas y difíciles relaciones con la Metrópoli. Noticias sobre 
la conquista por el gobernador del Pánuco, Nuño Beltrán de Guzmán, y 
desarrollo de la Nueva Galicia durante los s. XVI al XVIII, poniendo de re-
lieve su situación ambigua entre la autonomía y dependencia respecto a su 
vecina más poderosa la Nueva España. - L. G. X. 
Biografía e historia local 
80.1780 PERAZZO, NICOL.{S: Crónica de San Felipe. Cuando la ciudad perte-
neció a Carabobo. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 44 (1977), 
203·221. . 
Notas históricas en tomo a dicha población venezolana fundada a fines 
del siglo XVII y cuyos fueros datan de 1729 (Real Cédula de Felipe V). Narra 
sus vicisitudes a raíz de un terremoto en 1812, que hizo necesario recons· 
truir la ciudad. Noticias sobre sus avatares durante la Independencia, con 
la que pasó a formar parte de la Provincia de Carabobo(26 de junio de 
1824). Datos sobre la vida cotidiana en la ciudad y sobre algunos de sus 
habitantes. Bibliografía. Documentación de los. Archivos General de la Na· 
ción y Arquidiocesano' de Caracas.- M. C, F .. 
80.1781 NOGUERA, ANÍBAL: Dos condes y cuatro marqueses. - "Boletín Culo 
tural y Bibliográfico» (Bogotá), XVI, núm. 7-8 (1979), 75-89. 
Notas en tomo a la Villa de Mompox, la más floreciente del Nuevo Reino 
de Granada en el s. XVIII, y noticias de sus habitantes entre los que desta-
caron el Conde de Santa Cruz de la Torre, Andrés de Madariaga conde de 
Petzagua, Juan Bautista de Mier y Latorre de la Rozuela, marqués de Torre 
Hoyos. Expone a grandes rasgos el desarrollo de la villa hasta la Indepen-
dencia.-L. G. X. 
80.1782 VALLADARES CAMPOS, JORGE: La hacienda Longaví, 1639-1959. - «His- . 
toria» (Santiago de Chile), núm. 14 (1979), 103-204. 
Panorama de lo que fue la citada hacienda, en la provincia chilena de Li-
nares en el pasado, y en sus posteriores divisiones y subdivisiones, hasta 
1959. Examina la formación de la hacienda por las mercedes de tierras otor· 
gadas por los gobernadores, incrementadas por las donaciones de particu-
lares, a la Compañía de Jesús y que ésta mantuvo hasta 1767, realizando 
una destacada labor material (agrícola y ganadera, especialmente) y espi· 
;u - IHE - XXVI (1980) 
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ritúal. Analiza el estado, de la hacienda con los post,eriores arrendatarios y 
propietarios laicos, especialmente con José Urrutia -Mendiburu y ,sus suce-
sores. Se basa en los protocolos de la Notaría y Conservador de Bienes 
Raíces de Linares y en el archivo familiar de Zenón Urrutia. - D. B. 
80-1783 FERNÁNDEZ, DAVID W.: La familia Monagas. - «Boletín Histórico» 
, (Caracas), núm. 43 (1977), 75-92., " 
Notas biográficas sobre la familia de Miguel Femández Monagas, y de su 
esposa Angela Navarro, ambos naturales de Gran Canaria y cuyos descen-
dientes han tenido grim significación en Venezuela a lo largo de los s. XVIII, 
XIX Y xx. Documentación de Archivos Parroquiales de Petare y Aragua. Bi-
bliografía. - L. G. X. 
80-1784 PAZ OTERO, GERARDO: El baúl de Humboldt. Comunicado sobre un 
hallazgo histórico. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), 
XVI, núm. 1 (1979), 28-31. ' , ' ' 
Reproducción fotográfica y descripción de un baúl perteneciente al barón 
Alejandro de Humboldt y que llevó en su viaje por Venezuela, Cuba, Co-
lombia, Ecuador, Perú y México (1799-1804). Actualmente se encuentra en la 
hacienda Calibio de Popayán y pertenece a la colección privada de la fa-
mília Simmuds Pardo. - L. G. X. 
HISTORIA PREHISPÁNICA y ARQUEOLOGfA 
80-1785 CORREAL URREGO, GONZALO: Apuntes sobre el Paleolítico en Colom-
bia. - "Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LXV, núm. 
722 (1978), 331-356. 
Tras una breve panorámica sobre el estado actual de las investigaciones 
sobre el Paleolítico colombiano, nos ofrece una síntesis del mísmo citando 
las características comunes de los sitios precerámicos y los diferentes pe-
ríodos: Pleistoceno (30000-20000 años antes del presente) y Holoceno (10000 
años). A continuación estudia las características rituales ,de los enterra-
mientos, los rasgos antropométricos y físicos del hombre del Paleolítico, 
y sus caracteres patológicos. Ofrece unas breves notas sobre el arte rupes-
tre colombiano. Bibliografía. - M. C. F. 
80-1786 BELLARD PIEIRI, EUGENIO DE: Descubrimiento y análisis químico de 
la primera muestra de oro arqueológico reCOgida con' certeza en el 
Valle de Caracas. - «Boletín Histórico,,' (Caracas), núm. 44 (1977); 
187-192, 3 láms. 
Breve ,noticia: sobre el hallazgo casual, en 1974, de una pieza indígena de 
23 gramos de peso y que una vez analizada, resultó ser de oro de 18,72 qui· 
lates. No se indica su cronología. - M. C. F. 
80-1787 BAUDOT, GEORGES: Las letras precolombinas;- Siglo XXI. - Méxi-
co, 1979. - 291' p. (23 X 16). 
Traducción de la obra señalada en IHE n.O 97637. Antología de creaciones 
literarias (traducidas al castellano) originarias de las lenguas náhuatl, maya 
(varias), quechua (o inca) y guaraní. La primera es la tratada con mayor 
amplitud y conocimiento: Se incluye una introducción general a las lenguas, 
escrituras y literaturas precolombinas con énfasis en los ·idiomas seleccio-
nados. Además en cada área se incluye una introducción particular, una 
cronología básica, un mapa, una pequeña muestra en la lengUa original y 
una bibliografía selecta. Pese al título, se incluyen algunas piezas de época 
colonial y republicana. El conjunto es una buena introducción al tema, aun-
que para profundizarlo será indispensable acudir' a obras de la bibliografía 
en que se incluya' el idioma original, 'ya idiomas no cubiertos, 'pero que 
tienen abundante literatura oral. El autor incluye alguna opinión debatible, 
como el del origen precolonial del' Ollantay. Original francés de 1976.-
X.A. 
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80;1788 HAGEN,. VICTOR WOLFGANG VON: The Royal Road of the Inca.- Gor~ 
don. & Gremonesi..- London, 1976. - 200 p., ils. + 130 láms. :(25,5 
x 19,5). 
Historia interesante, bien escrita y bien construida del mayor sistema de 
comunicaciones construido por el Inca, desde Quito, en el norte, hasta Tal-
ca .. en el sur. El autor, con palabras e imágenes, sigue el recorrido realizado 
por Pedro de Cieza en su marcha 'a través del imperio inca. En forma de 
un relato de viajes; el autor presenta un cuadro ordenado y claro del ocaso 
del imperio, un, estudio sociológico de su vida urbana y un examen de las 
técnicas empleadas en época prehispánica. Aunque se citan dos documentos 
originales, así como fuentes secundarias (que identifica en el texto), la obra 
carece de notas y bibliografía, y en realidad se basa, en gran parte, en los 
conocimientos adquiridos'por el autor; quien investigó el tema sobre el 
terreno desde 1934 hasta 1958.-J. L. Sh. ' 
DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 
80-1789 NARANJO VIllEGAS, ABEL: España, Agente de la Historia Universal.-
«Boletín dé Historia y Antigüedades» (Bogotá), LXIII, núm. 715 
(1976), 489-493. . 
Evocación del Descubrimiento de América motivado '-según el autor-
por'la experiencia adquirida durante la Reconquista. Comentarios sobre el 
sistema económico mercantilista impuesto por los conquistadores y sobre' 
el papel de España como mediadora en la expansión del capitalismo mun-
dial. Notas bibliográficas a pie de página. - M. C. F. 
80-1790 SALGADO ALBA, JESÚS: Los misterios del descubrimiento de América. 
, - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 190 (1976), 411-417. 
Se advierte cómo la· única fuente directa del primer viaje de Colón era 
el Diario del mismo almirante, que no habiendo llegado a nosotros, debe-
rnos reconstruir a base de su doble aprovechamiento por Hernando Colón 
y Las Casas, no siempre ambos coincidentes entre sÍ; Se plantean algimos 
problemas concretos: la interpretación de las dos variables nauticas de 
aquella' navegación, o sean los rumbos y las distancias recorridas en cada 
singlatura, y en consecuencia el conocimiento de la derrota seguida; la 
llamada «luz de la víspera», que Colón aseguró haber visto la noche del 
11 de octubre, y lá identificación de la pnméra isla descubierta. - A. L. 
80-1791 FERRA, MIQUEL: Mem'bries secretes de CristofolColom. - Edicions 
La Magrana (Les ales esteses, 14). - Barcelona, 1983. - 171 p.' 
. (19,5 X 13). . 
Relato novelado, en primera persona, que intenta demostrar el origen ma-
llorquín y xueia del descubridor. Partiendo de esta hipótesis previa, en-
laza un¡¡¡ serie ,de elementos y datos, representados por los fragmentos do-
cumentales, citados al iniciar cada' uno de los capítulos. - A.' V. 
80-1792 RUIZ, Jos~ IGNACIO: Cogitaciones. -.De c6mo .un descomunal error 
de medida apresur6 en cuatro siglos el descubrimiento del Nuevo 
Mundo .. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XVI, núm. 4 
(1979), 135-138. 
Comentarios sobre un error cartográfico de 11000 km., existente desde el 
s. 1 a. J.C. en los cálculos realizados por el astrónomo .Posidonio. Estos 
datos erróneos incitaron a Cristóbal Colón a iniciar la aventura del des-
cl,1brimiento al creer que la travesía era de 11000 ,km en lugar de los' 40000 
que hay· en realidad. -L. G. X. 
80-1793 PAREDES PARD~, JAIME: Raro y extraño documento.- «Boletín Cul-
, tural y Bibliográfico» (Bogotá), XVI, núm. 11-12 (1979); 54-59.' 
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Transcripción de un documento del s. XVI, publicado por Jaime Arroyo, sin 
indicar su procedencia. Son una serie de consejos, dirigidos al parecer por 
el Maese de Campo, Francisco de Carvajal, al conquistador Gonzalo Piza-
rro y en el que le incita a rebelarse contra la Corona y proclamarse rey 
del Perú. Dicha' revuelta, tras varios altercados que costaron la vida al 
virrey Núñez de Vela, sería sofocada por Pedro de la Gasca. Gonzalo fue 
decapitado el 11 de abril de 1584. - L. G. X. 
80-1794 SUBERO, EFRAÍN: Pregón de la Hispanidad. España en América bajo 
el signo del descubrimiento. - .. Boletín Histórico» (Caracas), núm. 
46 (1978), 58-71. ' 
Conferencia pronunciada en la Casa de Colón (Las Palmas de Gran Cana-
ria) el 12 de octubre de 1976, para conmemorar el descubrimiento de Amé-
rica. Evocación lírica de dicho acontecimiento. - M. C. F. 
80-1795 OCAMPO l.6PEZ, JAVIER: Los ideales y actitudes caudillistas de los 
Conquistadores en el Nuevo Reino de Granada. - «Boletín Cultural 
y Bibliográfico» (Bogotá), XVI, núm. 3 (1979), 15-39. 
Analiza el caudillismo de dichos conquistadores señalando sus antecedentes 
históricos: Ideales expansionistas, mercantilistas, caballerescos y religiosos 
de los europeos a lo largo 'de los siglos XIV, XV Y XVI, que fueron plasma-
dos por los nuevos caudillos de la conquista. Cita tres tipos de caudillismo: 
1) El caudillo de conquista por autoridad legal, es decir, por contrato o 
capitulación con la Corona; 2) Caudillo carismático cuyo prestigio nace 
de la acción conquistadora; 3) Caudillismo adquirido por prestigio perso-
nal del Conquistador. Pone algunos ejemplos de estos tres tipos de lide-
razgo. - L. G. X. 
80-1796 DuRÁN POMBO, JAIME: Pedro Alonso Niño. Piloto Mayor de las 'In-
dias. - .. Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LXIII, núm. 
713 (1976), 173-180. 
Breves notas sobre dicho marino onubense que acompañó a Colón en el 
primer viaje a las Indias como piloto de la .. Santa María» y regresó con 
el almirante 'a bordo de «La Niña», el 15 de marzo de 1493. Noticias acerca 
de sus posteriores viajes y sobre su descendencia. Bibliografía. - M. C. F. 
80-1797 Epítome de la Conquista del Nuevo Reino de Granada. - "Boletín 
Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XVI, núm. 3 (1979), 81-97. 
Transcripción de dicho Epítome, publicado en la "Colección de documen-
tos inéditos sobre la geografía y la historia de Colombia» recopilados por 
Antonio B. Cuervo (Bogotá, 1892). En él se ofrecen numerosas noticias so-
bre la conquista del Nuevo Reino por Jiménez de Quesada y sobre sus ha-
bitantes los Chibchas. No se indica la procedencia del original. - L. G. X. 
80-1798 FRIEDE, JUAN: Jiménez de Quesada, conquistador frustrado. - .. Bo-
letín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XVI, núm. 3 (1979), 5-14. 
Síntesis biográfica del conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada (1509-
1579). Narra sus avatares en el Nuevo Reino de Granada y el fracaso de 
su expedición a El Dorado en 1569, así como sus problemas 'con la Audien-
cia y las dificultades económicas que padeció hasta su muerte. - L. G. X. 
80-1799 GALVlS MAnERO, LUIS: Los últimos años del Adelantado. - «Boletín 
Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XVI, núm. 3 (1979), 76-80. 
Breves notas biográficas divulgadoras del fundador de Bogotá, Gonzalo 
Jiménez de Quesada (1509-1579). -L. G. X. 
80-1800 HERNÁNDEZ RODRíGUEZ, GUILLERMO: Grandezas y flaquezas del Ma-
riscal Gonzalo Jiménez de Quesada en la Conquista y Colonización 
del pueblo Chibcha. - "Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), 
XVI, núm. 3 (1979), 53-75. 
Interesante estudio en el que más que analizar la personalidad humana 
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de Jiménez de Quesada, se expone el choque entre las huestes de éste y 
el pueblo Chibcha. Señala las características de la cultura chibcha y des-
taca su organización gentilicia y 'matriarcal, que decae en el s. XVII dando 
paso a la patriarcal. Por último hace un' breve resumen de la obra del 
adelantado. - L. G. X. ' 
80-1801 SANTA, EDUARDO: Jiménez de Quesada y la literatura colombiana.-
«Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá) XVI, núm. 3 (1979), 
40-52. ' 
Notas biográficas sobre el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada (1509-
1579); Narra sus expediciones por el Magdalena a la búsqueda de El Dora-
do y pone de relieve sus dotes literarias que se manifiestan en sus obras 
El Antijovio. (manuscrito existente en la Biblioteca de Santa Cruz' de Va-
lladolid y publicado en Bogotá en 1952), Compendio Historial y otras obras 
que desgraciadamente se han perdido.' Analiza El, Antijovio calificándola 
de obra monumental histórica, autobiográfica y erudita. Bibliografía~­
L. G. X. 
80-1802 VIGNERAS, LOUIS A.: Antecedentes familiares de Alonso de Ojeda. 
- «Revista de Indias» (Madrid), XXV, núm. 139-142 (1975), 139-141. 
Publicación de dos documentos (Archivo de Protocolos de Sevilla y Archi-
vo General de Simancas), de los que se deduce que el citado descubridor 
era hijo de Rodrigo de Huete, propietario de tierras en la región de Huete 
(Cuenca) y no era natural de Ojeda (Burgos), como se ha creído hasta 
ahora. - M. C. F. 
80-1803 RAMOS PIlREZ, DEMETRIO: El regreso de Alonso de Ojeda de su viaje 
de descubrimiento y rescate. - En «Homenaje a A. Domínguez Or-
tiz» (IHE n,· 80-7), 801-808. 
Notas en tomo al primer viaje de .Alonso de Ojeda (1499), fijando el re-
greso a principios de 1500. - R. O. 
80-1804 QUINTERO GUZMÁN, MIGUEL W.: El capitán Cristóbal Quintero.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LXIII, núm. 713 
(1976), 195-217. 
Síntesis biográfica del citado conquistador onubense que ~compañó a Se-
bastián de Benalcázar en la conquista y poblamiento de Quito. Fue enco-
mendero en Cali (Colombia), donde contrajo matrimonio. Noticias sobre 
su descendencia. Bibliografía y documentación de varios archivos colom-
bianos.-M. C. F. 
80-1805 MlRAMÓN, ALBERTO: Los perros en la conquista. - «Boletín Cultu-
ral y Bibliográfico». - (Bogotá), XVI, núm. 3 (1979), 116-125. 
Basándose en los relatos de los cronistas, señala la importancia de los pe-
rros, alanos en su mayoría, en la conquista de América, ya que fueron 
adiestrados para luchar contra los indios. Cita algunos de estos canes fa-
mosos por sus hazañas. Bibliografía. - L. G. X. 
QOLONIZACIÓN 
80-1806 DUQUE GóMEZ, LUIS: América Tierra Firme. - «Boletín, de Historia 
y Antigüedades» (Bogotá), LXIV, núm. 719 (1977), 541-554. 
Reflexiones sobre los primeros años de la Colonia y sobre la primacía de 
Tierra Firme en asumir la estructura y organización de la metrópoli, así 
como en el fenómeno del mestizaje y proceso de transculturación. Narra 
la llegada en 1514 de la Armada Española al Golfo de Urabá y las instruc-
ciones dadas por el Rey a Pedrarias Dávila y al obispo Quevedo acerca 
de los indios. - M. C. F. 
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8~1807 JAENEN, CORNELIUS l.: L'Amérique vue' par les fran{:ais aux XVI" et 
XVII" siecles. - En «XV" Congres International des Sciences His-
toriques», 11 (IHE n.O 8~5), 272-278. , 
Exposición de la visión de América y de los amerindios en siete autores 
de los siglos XVI y XVII. - J. An. 
80-l808GUAMAN POMA DE AVALA, FEliPE (WAMAN PUMA): El Primer Nueva 
Cor6nica y Buen Gobierno. '- Edición crítica de John V.Murra y 
Rolena Adorno. - Traducciones y análisis textual del quechua por 
Jorque 'L. Urioste. --.:. Siglo XXI. - México, 1980. - Vol. 1: XLVIII 
+ 339 p.; vol. 11: VII + pp. 341-850; vol. 111: 111 + pp. 851-1175.-
(23 x 16). 
Cf. IHE n.O 81541. Primera edición crítica completa de la famosa obra de 
este cronista de origen indio, considerada' por Murra como «el descubrí-
miento más importante del siglo para el conocimiento del mundo andino», 
redactada entre 1612 y 1616 en el antiguo Chinchaysuyu (Ayacucho, Perú). 
En la transcripción del texto se mantiene la ortografía original y una do-
ble numeración de las páginas del manuscrito de Copenhague: la del autor, 
y la numeración consecutiva que tiene diez páginas más debido a incon-
sistencias 'en la primera numeración. Los textos quechuas y la mayoría 
de los que están en otras lenguas andinas tienen además una transcripción 
fonémica en estándar cuzqueño (aunque Waman usó principalmente el 
ayacuchano) y una traducción al castellano. La reproducción de los 456 di-
bujos que caracterizan esta obra es excelente, excepto el Mapamundi (p. 983-
984 o 1001-1002 consecutivas) en que el cosido oculta la parte central. Si-
guen un vocabulario de términos quechuas con su traducción, índices ono-
mástico, toponímico y de grupos étnicos, y otro más abreviado de los prin-
cipales temas etnográficos, aparte del índice general. La edición incluye 
además tres ensayos sobre el valor etnográfico de la obra (Murra), su va-
lor lingiiístico y sociolingüístico (Urioste) y las diversas etapas de redac-
ción por las que pasó (Adorno). Las notas de las páginas 1126-1161 y la 
bibliografía (p. 1162-1172) complementan el instrumental de apoyo para una 
mejor comprensión del:textó. La edición es de alta calidad y cuidado; los 
comentarios son muy buenos' aunque con sabor a' poco. Se han escapado 
algunos pequeños errores tipográficos y editoriales fáciles' de subsanar en 
una siguiente edición. Es una obra indispensable para cualquier estudioso 
serio de las sociedades andinas y del primer siglo de la conquista' y una 
de las poquísimas que se coloca en una perspectiva andina presentando la 
visión del vencido, o mejor del oprimido pero no vencido. - X. A. 
Hlsto¡'la política, y militar ' 
~1809 PIETSCHMANN, HORST:· Staat und staatliche entwicklimg amb beginn 
der spanischenkolonisation Amerikas. - Aschendorffsche Verlags-
buchhandlung (Spariische Forschungen der GOrresgeseIlschaft. Zwei-
te Reihe, 19). - Munster, 1980. - IV + 196 p., 1 cuadro plegable 
(24,S X 18). 
Tesis de habilitación (Colonia, 1977). El autor se propone demostrar que 
el estado colonial en América acabó por implantar un modelo moderno, 
con hegemonía de los interesesieales sobre Jos privados; explica los ele-
mentos que contradicen su tesis por el carácter transicional en que se en-
contraba en 1500 el estado en Europa. El concepto de "inicial» que figura 
eh el título abaréa los reinados de los Reyes católicos, Carlos I y Felipe 11. 
La investigación se basa' en fuentes publicadas y bibliografía. Manejando 
alo largo, de todo' el trabajo datos de todo el imperio' colonial, resulta 
inexplicable la ausencia de búenosíndices,geográfico y de' maÚ~rias.-
La~ , " 
80-1810 BURKHOLDER; MARK A.; CHANLER, D;"S:: from' Impotence too An-
thonithy: The Spanish Crown and the American Audiencias: 1678-
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1808. '...,:. University of Missouri Press. - Columbia-London, 1977.-
XIV + 253 p. (24,5 X 17,5). 19 dólares. 
Los autores utilizaron un computador para estudiar los datos obtenidos 
en la consulta de diversos archivos. El resultado son 80 páginas de datos 
sociológicos como nacimientos, bodas y muertes de los oficiales reales. De 
todo ello se deduce un aumento del control sobre los gobiernos locales 
americanos. A la luz de estos datos, los historiadores deberán repasar las 
teorías existentes, ya que resulta obvio que entre 1750 y 1807 el control 
peninsular sobre las colonias americanas fue en aumento. Todas las teo-
rías basadas en la debilidad del gobierno central deben ser desechadas y 
es preciso buscar una explicación al rápido colapso del imperio español en 
Ainéricá. Exéelentes notas, bibliografía e índices. - J. L. Sh. 
80-1811 MARTINIERE, GUY: Les stratégies frontalieres du Brésil colonial et 
l' Amérique espagnole. - «Cahiers des Amériques Latines». - (Pá-
rís), núm. 18 (1978), 45-68. 
Trabajo en el que, partiendo de las bases «teóricas» de las Bulas alejan-
drinas y el Tratado de TordesilIas en 1494, se expone la mecánica del es-
tablecimiento frontero entre el Brasil y la América española en dos eta-
pas: una primera (1493-1680) en la que dicha frontera se va estableciendo 
al ritmo de los empujes conquistadores a partir de los enclaves costeros, 
y una segunda etapa (1680-1822), en la que entran en juego los tratados 
España-Portugal, especialmente el de 1750, y la oposición entre las clases 
dirigentes de Sáo Paulo y Río de Janeiro para la explotación minera y 
agrícola del interior. Base bibliográfica que se indica en el aparato. crí-
tico. Croquis. - A. H. 
80-1812 MARTINIERE,Guy:Frontieres coloniales en Amérique du Sud: 'en" 
tre «Tierra Firme» el «Maranhao" (1500-1800). - «Cahiers des Amé-
riques Latines» (París), núm. 18 (1978), 147-181. 
Trabajo de base bibliográfica -con ausencia casi completa de la de origen 
español-,en la que muy detalladamente se expOne la aparición de una 
zona de 'fractura fronteriza en el litoral norte de Sudamérica -no sólo 
entre los dominios español y portugués sino también con las potencias ri-
vales europeas- la ventaja que esto supuso para la penetración hacia el 
centro del continente y, dentro de ella; el establecimiento de la frontera 
interior y de la cuña amazónica portuguesa, así como la discusión fronte-
riza con la Guayana francesa, la creación del «Estado de Maranao y Gran 
Pará», etc., con la influencia que en todo ello tuvo la unión de las coronas 
ibéricas en un sólo monarca. Por encima de todo surge el hecho' de cómo 
las cuestiones políticas y económicas van impulsando la ocupación territo-
rialen' Sudaniérica e influyendo en la determinación de las fronteras inter-
nas del propio cOntinente. Bibliografía. - A. H. ' 
80-1813 'CIVRIEUX, MARC DE: Los caribes y la conquista de la Guayana es-
. pañola. -' <iMontalbán» (Caracas), núm. 5 (1975), 875-1021. 
Partiendo de una delimitación geográfica de los lugares' de asentamiento 
de los caribes venezolanos, que aquí se distribuyen en las zonas de Gua-
rapiche, bandas. norte ,y . sur del Orinoco e Imataca-Esequibo, se ordenan 
cronológicamente todas las noticias reunidas sobre este pueblo y sus ava-
tares históricos desde 1522 a 1820: los primeros contactos con los caribes 
en' el s. XVI, los intentos de holandeses y franceses 'en el s.' XVII de apode-
rarse del Orinoco y la Guayana', utilizando a los caribes contra, los espa-
ñoles, y'la conquista española en.el s. XVIII con el establecimiento de for-
tines y misiones. Se añaden apéndices con un índice de los protagonistas 
caribes; otro índice y lista cronológica' de las misiones y un tercer índice 
dé fortines de la conquista. Referenciasbibliógráficas y mapa en el que 
se cartografían los datos del trabajo; Escasísimo aparato crítico. - A. H. 
80-1814. RESTREPO DE GARcfA, INÉS: El ataque a Cartagena de 1741:, Una lu-
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cha de mercados. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
LXIV, núm. 719 (1977), 597-637. 
Tras exponer a grandes rasgos la estructura económica mercantilista y la 
política internacional de Europa, España y América en la primera mitad 
del s. XVIII, narra los ataques ingleses contra las costas americanas, y más 
concretamente el de Edward Vernon a Cartagena en 1741. Concluye afir-
mando que estos ataques fueron más bien una lucha de mercados, aunque 
unida a una lucha por el poder político y social. Bibliografía. Anexo con 
documentos de los Archivos Histórico, Nacional de Bogotá e Histórico de 
Restrepo. - M.C.F. 
8Q..1815 MARTIN ACOSTA, EMELINA: Los canarios incorporados al batallón Nu-
mancia de la expedición Morillo. - En «11 Coloquio de Historia 
Canario-Americana», I (IHE n.O 8Q..8) 187-197). 
Parcas noticias, extraídas básicamente de documentación conservada en 
el Archivo de Simancas, de los canarios residentes en Venezuela y que se 
incorporaron al batallón enunciado. - A. So. 
Econornia y sociedad 
8Q..1816 SLICHER VAN BATH, B. H.: Epidemics and economy of New Spain. 
- En "XV' Congres International des Sciences Historiqueslt, I 
(IHE n.O 8Q..5), 667-668. 
Breve comunicación sobre las consecuencias demográficas sobre todo de 
las 36 epidemias de amplio alcance registradas en Nueva España entre 
1520 y 1800. - J. An. 
8Q..1817 CAPRILES AYALA, CARLOS: Evolución demogrdfica de la provincia 
de Cumaná según las observaciones de fray lñigo Abbad (lTJ3) " 
J. J. Dauxión Lavaysse (1807). - "Boletín Histórico» (Caracas), 
núm. 46 (1978), 35-57. 
Estudio comparativo sobre las obras de D. Lavaysse Viajes a las Islas 
de Trinidad, Tobago, Margarita y a diversas partes de Venezuela en la 
América Meridional (1807), y la de Abbad Diario de un viaje a la América 
(1773). Tras narrar los dos viajes, estudia sus versiones sobre la demo-
grafía, urbanismo y agricultura de Cumaná en el siglo XVIII y principios 
del XIX. Poniendo de relieve su gran crecimiento debido a la emigración 
y liberalización del comercio. Bibliografía. - M. C. F. 
8Q..1818 BORGEs, ANALOLA: Las primeras migraciones a Indias desde las 
Islas Orientales (Lanzarote, Fuerteventura, Gran Can4ria). - En 
«Il Coloquio' de HistoriaCanario-Americana», I (IHE n.O 8Q..8), 
25-59. 
Después de unas notas introductorias sobre las características políticas, 
económicas y administrativas de las tres islas, la autora expone el re-
sultado de su investigación sobre el tema enunciado. Al preferir la refe-
rencia concreta al individuo en vez de las estadísticas, el cuerpo del tra-
bajo consiste en una relación nominal, con información personal lo más 
amplia posible, de un centenar de emigrantes. No se precisan las fuentes 
documentales utilizadas. - A. So. 
8Q..1819 ALBERRO, SOLANeE B. DE: Noirs et muldtres dans la société colo-
niale mexicaine, d'aprés les Archives de 1'Inquisition (XVI'-XVII' 
siecles). - "Cahiers des Amériques Latines» (París), núm. 17 (1978), 
57-87. 
A través del análisis de una copiosa serie de procesos inquisitoriales, 
conservados en el Archivo General de la Nación, de Méjico, se estudia la 
situación social de negros y mulatos en el Méjico colonial en los siglos 
indicados: su desarraigo, el rechazo social y la rebelión, las modalidades 
de su integración y el papel jugado por el propio Santo Oficio. Pero el 
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material documental utilizado es tan rico que aparecen noticias de un 
amplio número de fenómenos: relaciones familiares, trabajo, nivel cultu· 
ral, situación económica, delincuencia, prácticas de brujería, judaísmo, et· 
cétera, etc. - A. H. 
80-1820 RODlÚGUEZ SURO, 'JOAQuíN: FeudaliSmo y señorialismo en la Amé· 
rica española colonial. - «Estudios Ibero.americanoslO (Porto Ale-
gre), IV, núm. 1 (1978), 89-101. 
Ensayo en el que se trata de demostrar que en el régimen colonial es· 
pañol en América, que aquí se juzga desde un ángulo benevolente quizás 
en demasía, no se dio feudalización y sólo en algunos escasos aspectos 
señorialización. Se vuelca sobre todo en los aspectos sociolaborales y se 
presenta, por ejemplo, a la encomienda como institución sabia, demo. 
cratizadora y expresiva de una ideal justicia política, defendiéndose asi. 
mismo el régimen de la mita. Matiz general claramente antimarxista. Lis· 
ta bibliográfica al final. - A. H. 
80-1821 GARAVAGLlA, JUAN CARLOS: 1 Gesuiti del Paraguay. Utopia e realta. 
«Revista Storica Italiana» (Roma), XCIII, núm. 2 (1981), 269-314. 
Análisis detallado del sistema económico y social de las reducciones gua· 
raníes, presentadas como una faceta más del fenómeno colonial. - P. M. 
80-1822 BROWN, KENDALL W.: A evoluriío da vinicultura em Arequipa, 155fh 
1800; un aspecto de agricultura colonial. - «Estudos Ibero-ame. 
ricanos» (Porto Alegre), VI, núm. 1 (1980), ,39-52. 
Estudio de la producción vinícola en la región peruana de Arequipa en 
el siglo XVIII, aunque se dan noticias y datos sobre la misma desde la 
segunda mitad del siglo XVI. Se exponen sus movimientos de exportación 
hacia Lima y hacia el altiplano minero boliviano, así como su transforma· 
ción en gran parte en producción aguardientera en dicho siglo XVIII. Do. 
cumentación del Archivo General de Indias. Archivo Nacional de Perú, Mu· 
nicipal de Arequipa y otrós. Gráficos y bibliografía. - A. H. 
80-1823 SEGOVIA SALAS, RODOLFO: El platino: La quiebra de un monopolio. 
- «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá). XVI. núm. 1 (1979). 
107-122. 
Síntesis histórica acerca del platino que aparece en aleación con otros me-
tales con el nombre de «platina» y fue muy abundante en el Nuevo Reino 
de Granada. Noticias sobre Francisco Chabaneau. francés al servicio de 
la corona española. que en 1783 descubrió la forma de purificar dicho me-
tal. Comentarios sobre la política monopolista de Carlos III y su fracaso. 
debido al- contrabando y a 'la mala administración de la Corona. Apéndice 
con documentación del Archivo General de Indias. Bibliografía. -..:'L. G. X. 
80-1824 DUARTE. CARLOS F.: Loza hecha en Venezuela durante la domina· 
ción española. - «Boletín Histórico» (Caracas)., núm. '44(1977), 
179-186. 2 láms. 
Tomando como base inventarios de bienes y documentación del Archivo 
General de la Nación de Caracas. establece la existencia de una artesanía 
de la loza en la Venezuela 'colonial. que si bien 'no adquirió un gran desa·' 
ITollo. abasteció las necesidades locales y tuvo bastante aCeptación entre 
los contemporáneos. Bibliografía. Documentación citada. - M. C. F. 
80-1825 RAM6N. ARMANDO DE; .LARRAIN. JOSÉ MANUEL: Una metrología co-
lonial para Santiago de Chile: de la medida castellana al sistema 
métrico decimal. '- «Historia» (Santiago de Chile). núm. 14 (1979), 
5-69. 
Estudia el sistema de pesos y medidas vigente en Santiagó de Chile desde 
1540 a 1848, en que se introdujo el sistema métrico decimal. Analiza las 
variaciones de la metrología en dicha etapa, especialmente en los siglos 
XVII y XVIII, su reglamentación ,y funcionamiento, así como las c'onsecuen" 
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cias de tipo, social, económico y político que ocasionaron su aplicación. 
,Examina igualmente los pesos y medidas basados en -la costumbre y cuyas 
formas en algunos casos fueron reconocidas como legales. Referencias a 
los envoltorios, envases y cargas. Cuadros de pesos y medidas (siglos XVII 
y XVIII Y de equivalencias de las nuevas con las antiguas. Se basa en 
bibliografía y en documentación del Archivo Nacional de Chile y del Ar-
chivo Histórico de Perú. - D. B. 
8G-1826 REGULO PÉREZ, JUAN: El canario, ave mecaronesic'a. Noticias bio-
hist6ricas. - En «II Coloquio de Historia Canario-Americana», 1 
(IHE n.O 8G-8), 11-22. 
,Primera aproximación al tema indicado. Ya los primeros conquistadores 
trajeron a Europa los primeros ejemplares, que se cotizaron rápidamente 
en el mercado europeo. En el siglo xv, pero, sobre todo en el XVI, se ini-
ciara su' exportación. - A.' So. 
80-1827 LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Notas para el estudio sobre re-
cuerdos canarios en Perú. - En «II Coloquio de Historia Canario-
Americana», ,1 (IHE n.O 8G-8), 165-183. 
En la primera parte del trabajo se ofrece una relaCión biográfica -'-aún 
en su primer estadio, según señala el autor- de diez grupos familiares 
de procedencia canaria establecidos en Perú y que conformaban uno de 
los linaJes peruanos más esclarecidos. Esta información, procedente' de bi-
bliografía y diferehte materialarchivístico (destaca por su importancia la 
documentación notarial peruana) se refiere sobre todo al siglo XVIII, y 
sólo en 'parte a la segunda mitad del anterior. La segunda parte ofrece 
una miscelánea con referencias a la importación de camellos y palmeras 
canarias a la zona costera del Perú, una relación onomástica d,e canarios 
llegados a Lima en el s. XVI y otras noticias dispersas sobre canarios en 
Perú en los siglos XVI, XVII Y XVIII. - A. So. 
8G-1828 CARDOSO, CIRO F.S.: A Afro-América:a escravidiio -no' Novo Mun-
do. - Brasiliense. - Sao Paulo, 1982. - 120 p., 3 ils., 3 cuadros 
(16 X 11). 
Presentación de la historia~ de la esclavitud negra en América (desde el 
siglo XVI hasta la abolición). Aunque las dimensiones y el destinatario 
del folleto lo hacen de divulgación, el autor es especialista en la materia, 
por lo que selecciona los datos más significativos. Al final, además de la 
bibliografía citada, da otra selección para ampliar la lectura (p. 115-120). 
-J. B. A. 
8G-1829.IB.(ÑEZ, PEDRO' MARiA: Monarquía y Chicha. - «Boletín de Histo-
ria y Antigüedades» (Bogotá), LXIV, núm. 716 (1977), 27G-277. 
Breves notas en torno a la bebida indígena chicha hecha a base de maíz, 
palmera y frutas, que los conquistadores introduJeron en España, exten-
diéndose ,tanto su consumo que ,incluso fue prohibida por algunos gober-
nadores (D. Dionisio Pérez Manrique de Lara, 1654). En tiempo de Fer-
nando VI (1752) -hubo restricciones para su consumo. - M. C. F. ' 
¡hiS30 , ~Rl1Ni z..¡ORMAN F.: La desnúaez en la Nueva Esp~ña del siglo 
, XVIII. -:- «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXIX (l972)~ 
261-294. ,- ", , -' _' " 
Se analiza este fenómenó, que a través del siglo XVI, XVII Y hasta media-
dos del XVIII fue considerado más como vicio que como efecto de la dis-
19cación socioeconómica sufrida por los sectores inferiores de la socie-
dad. A este respecto, aunqlle algo ,se logró; gracias a los esfuerzos legis-
Íativos y los desvelos de los últimos virreyes del siglo XVIII, el problema 
c;le ,la desnudez permaneció" hasta entrado el siglo, XIX, con los, primeros 
pasos tomados por la República mexicana con la- industrialización, los 
desajustes económicos-sociales que en el fondo habían ocasionado tal mi-
seria encontraron una solución. ,Bibliografía y fuentes procedentes de los 
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Archivos Generales de Indias y. de la Nación Mexicana Biblioteca Nacional 
Mexicana, Archivo Histórico de Hacienda (México) y otros. - V. F. F. 
Instituciones 
80-1831 PIETECHMA~N, HORST: Die staatlicheorganisation des koloniales 
Iberoamerika. --: Klett-Cotta.- Stuttgart, 1980. -·188·· p., 1· mapa, 
3 cuadros (21,S x 13,5). 
Contribución a un Manual de· Historia Latinoamericana; en curso de:pre-
paración por los ·americanistas alemanes. Se limita a una informaci6n 
escueta y factual del esquema administrativo colonial castellano en Amé-
rica (con un capítulo final, que no pasa de apéndice, sobre el Brasil: 
p. 170-179). La exposición combina la sincronía (p. 95-169) -aunque mar-
cando dos etapas, separadas por la fecha de 1763, inicio de las reformas 
borbónicas- con la diacronía o evolución (p. 13-94), que, a su vez, incluye 
anticipaciones de lo que se dirá en la segunda parte. La informaci6n bi-
bliográfica,específica para cada capítulo, no es completa, aunque prestará 
buenos servicios. Hay un 'Índice de personas;. pero falta el de materias y 
lugares, no menos· imprescindibles. En general, el volumen da la impre~ 
si6n de' ser una edici6n provisional. - J. B. A. 
80-1832VERLINDEN,CH[ARLES]: Las condiciones de la introducción y de 'la 
abolición del régimen feudal en las dos Américas. - En «La abo-
lici6n del feudalismo en el mundo occidental" (IHE' n.O 80-15), 201-
. 209 y 239-248. 
Rápida· síntesis sobre la. presencia de elementos feudales en· la coloniza-
ci6n americána. - P. M. 
80-1833 MALDONADO y FERN.(NDEZ DEL TORCO, JosÉ: Las Crónicas de Indias 
. ..-. y la Historia del Derecho Canónico: Gil González Dávila. - «Anua-
. rio de Historia del Derecho Español» (Madrid), L (1980), 781-795. 
Tras destacar el interés que ofrece el material jurídico: cariónico conteni-
do en las Crónicas, el autor estimula a un estudio más profundo del que 
en este artículo· realiza sobre la obra de. Gil González Dávila, Téiitro' ecle-
siástico de las Indias Occidentales, aparecida en el siglo XVII, la cual es-
tima aprovechaple aunque haya sido objeto de algunos juicios adversos. 
-'J: L¡ A, 
Aspectos religiosos 
80-1834 VERACOECHEA, ERMILA DE: Tres cofradías dé negros en la. iglesia 
de «San Mauricio» en Caracas.,.- «Montalbán" (Caracas), núm. 5 
. . . (1975), 339-376. .. .. .. . . 
Estudio sobre las tres cofradías de negros de nación tarí existentes en la 
época colonial en la iglesia caraqueña citada eh el título: la de San Juan 
Bautista (fundada en 1646), la de Nuestra Señora de Guía (1737) y la del 
Santísimo Sacramento' (1751). Expone sus orígenes y sus fines, y transcri, 
be algunas de sus consti.tuciones y-otros documentos sobre. las mismaS:, 
procedentes de los archiyos nacionales y del ArzobispaLde. ·Caracas;Bi. 
bliografía. - A. H., . . 
80-1835 LA HERA, ALBERTO DE: . La regalía de las. rentas eclesiásticas vacan-
tes en la ·doctrina del jurista :canario don Antonio Alvarez· de 
Abreu. - En «11 Coloquio de Historia Canario-Americana», 11 (IHE 
n.o 80-8), 227-246. 
Análisis :de . las . tesis, argumentación y propuestas, claramente regalistas, 
del jurista Abreu' sobre las rentas decimales,exponiendo, sobre todo, la 
tesis sobre la redonación de los diezmos mientras quedasen' vacantes los 
Qeneficios¡ tratando especialmente los conc,ernientes a.las Indias . ....;. A. So·· 
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80-1836 GóMEZ CANEDO, LINo: La Iglesia de San Francisco en Santo Do-
mingo (notas para la historia de su construcción). - «Anuario de 
Estudios Americanos» (Sevilla), XXIX (1972), 61-78. 
El presente estudio intenta revisar y completar los datos que sobre dicho 
templo -consagrado el 3 de octubre de 1664 y abierto al público hasta 
la cesión a Francia de la parte española de la isla (1795)- da fray Bar-
tolomé de VilIanueva a mediados del siglo XVIII. Bibliografía y fuentes 
procedentes del Archivo General de Indias. - V. F. F. 
80-1837 KAPsNER, OLIVER: The benedictines in Brazil. - «The American Be-
nedictine Review» (Atchinson, Kansas), XXVIII (1977), 113-132. 
Síntesis histórica del monacato benedictino en Brasil, desde los comien-
zos, bajo la monarquía de Felipe n, hasta la restauración contemporánea 
a cargo de los monjes alemanes de Beuron en el siglo XIX. En 1581 el ca-
pítulo general de la congregación benedictina portuguesa, reunido en Ti-
baes, accedía a la fundación de un monasterio en San Salvador de Bahía, 
a petición de un grupo de colonos. En 1586 se fundaba, ya por los- de 
Bahía, otro en Río de Janeiro y poco después en Olinda; en 1596, ya con 
rango de abadías esas casas, se constituía el Brasil en una provincia de 
la congregación portuguesa, con un abad provincial elegido para tres años 
por el capítulo general, y en 1598 se fundaba el de Sao Paolo. - A.L. 
80-1838 GóMEZ CANEOO, LINO: Política indigenista de la Iglesia en Vene-
zuela. - «Montalbán» (Caracas), núm. 8 (1978), 391-430. 
Artículo en el que trata de poner de relieve la participación que Vene-
zuela y, dentro de ella. los evangelizadores franciscanos tuvieron en el 
fomento y aplicación de las teorias; leyes o disposiciones eclesiásticas 
tendentes a la mejor organización y gobierno de las poblaciones indíge-
nas y, más concretamente, en los aspectos de las reducciones de indios, 
conquista pacífica y trabajos personales, en los siglos XVI y XVII. También 
se tocan aunque brevemente las cuestiones de las lenguas indígenas y de 
la guerra justa. Se emplea documentación del Archivo General de Indias 
de Sevilla. Bibliografía. - A. H. 
80-1839 GóMEZ PARENTE, OOILO: Promoción indígena: Labor franciscana en 
Venezuela. - «Montalbán» (Caracas), núm. 8 (1978), 473-974. 
Extenso trabajo en el que, con una enorme recopilación de noticias y 
datos, se trata de historiar y detallar la labor indigenista de los francis-
canos en Venezuela en los siglos XVI al XVIII: su labor evangelizadora, 
el estudio de las lenguas indígenas, sus tareas pedagógicas, etc. Pasan 
así por sus páginas la fundación de colegios, la actividad de doctrineros 
y misioneros y el antagonIsmo entre los primeros y los obispos de Cara-
cas, la asunción de la defensa de los indios contra los encomenderos; 
la concreta e intensa actividad de los franciscanos en Cumaná (Nueva 
Andalucía), con noticias de las misiones de Píritu, y cuadros de las es-
tadísticas misioneras de la demografía indígena en el siglo XVIII y de su 
evolución posterior, áreas lingüísticas, fundaciones de pueblos por estos 
religiosos en los siglos XVI y XVII, Y funcionamiento y noticias de los 
mismos así como de las fundaciones realizadas entre los caribes del Alto 
Orinoco, Casiquiare y Río Negro en el siglo XVIII, y una bibliografía lin-
güística de 14 misioneros franciscanos del Píritu, en· la que destacan los 
padres Manuel de Yangües, Matías Ruiz Blanco, Diego de Tapia y Anto-
nio Caulín, entre los estudiosos del idioma cumanagoto, y Fernando Ji. 
ménez y Ramón Bueno, entre los del Caribe. Bibliografía y utilización 
de documentos del Archivo General de Indias de Sevilla y de los caraque-
ños General de la Nación y Arquidiocesano. - A, H. . 
80-1840 ÁLVAREZ KERN, ARNO: A «unidade política» dos Trinta Povos.-
<tEstudos Ibero-americanos» (Porto Alegre), V, núm. 1 (1979), 
65-104. 
Detenido análisis del sistema y funcionamiento de las misiones de los 
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jesuitas en el Paraguay, las famosas «reducciones», en los siglos XVII 
y XVIII, tratando de patentizar que las diversas hipótesis que o bien le 
atribuyen un funcionamiento autónomo, imperial o republicano, dirigido 
por la Compañía, o le suponen anticipación de un sistema comunista o 
socialista a la moderna, caen por su base ante un detenido e imparcial 
examen de la documentación. Bibliografía. - A. H. 
Aspectos culturales 
80-1841 LIRA MONIT, LUIS: Estudiantes cuyanos, tucumanos, rioplatenses 
y paraguayos en la Real Universidad de San Felipe y Colegios de 
Santiago de Chile, 1612-1817. - «Historia» (Santiago de Chile), nú-
mero 14 (1979), 207-274. 
Tras breve referencia a las circunstancias, principalmente de orden geo-
gráfico, que motivaron la erección en Santiago de Chile de la Real Univer-
sidad de San Felipe, ofrece un catálogo alfabético de 339 estudiantes de 
las procedencias citadas, desde 1612 a 1817_ Incluye a los matriculados 
en colegios y conventos antes de la fundación de la Universidad de San 
Felipe (1612-1746), a los alumnos de ésta (1747-1817) y a los que cursaron 
estudios superiores en otros establecimientos coetáneos (1747-1817). La do~ 
cumentación procede del Archivo Nacional de Chile. - D. B. 
80-1842. GóMEZ CANEDO, LINO: De mi fichero: Nuevos. datos para la historia 
del arte en Venezuela. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 44 
. (1977), 257-264. 
Noticias sobre varios aspectos artísticos de Venezuela: El pintor Bernardo 
del Barrio y otros artífices de San Mateo de Aragua (siglo XVIII); obras 
en la Iglesia del Valle (1745) y construcción de la Parroquia de la Vic-
toria (1795); Sagrarios de Martínez Montañés existentes en Venezuela. 
Artífices en Trujillo, Barquisimeto y Caracas en los siglos XVII-XVIII. Do-
cumentación de los Archivos General de la Nación y Arquidiocesano de 
Caracas. - M. C. F. 
80-1843 ORTIZ JUÁREZ, DIONISIO: Orfebrería Mexicana en España. Las 
piezas de Chillón. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 46 (1978), 
73-80, 3 lám. 
Noticia sobre varias piezas mejicanas.conservadas en el pueblo de Chillón 
(Ciudad Real). Se trata de una custodia, una lámpara, la puerta de un 
Sagrario y un frontal de altar donadas todas ellas al parecer por Pedro 
Aryas de Moya en 1693. Descripción de cada una de estas piezas. Bibliogra-
fía. - M. C. F. 
Biograffa 
80-1844 DURÁN POMBO, 'JAIME: Los Alcedo. Geógrafos e historiadores de 
América. - «Boletín de. Historia y Antigüedades» (Bogotá), LXIV, 
núm. 719 (1977), 561-585. 
Síntesis biográfica de: Dionisio Alcedo y Herrera (1690-1777), Gobernador 
de Cauta (Perú), Quito (1728), y Tierra Firme (1741), y de su hijo Antonio 
de Alcedo y Herrera (1734-1812). La obra fundamental de ambos fue el 
Diccionario Geogrdfico e Histórico. (Madrid, 1788), en el que ofrecen nume· 
rosas noticias y datos sobre América. Bibliografía. - M. C. F. 
80-1845 MOLINA MARTINEZ, MIGUEL: Lorenzo Felipe de la Torre, un canario 
con intereses en Perú (Una petición de mercedes frustrada). - En 
«11 Coloquio de. Historia Canario-Americana», II (IHE n.O 80-8), 
95-106. 
Notas biográficas convenientemente contextualizadas de este miembro de 
la familia De la Torre, que como otros de sus parientes se' afincó en' 
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Améri~,'- donde se enriqueció _, con el laboreo de minas en Perú. Autor 
de un método para ,beneficiar ,metales basado, en la utilización de la 
cCllpa <> caparrosa, solicitó ,al, rey la concesión de título de Castilla y 
otras mercedes nobiliarias. Dicho expediente y la' revisión que de éste 
exigió Cesáreo Agustín de la Torre -hijo de Lorenzo--, conservados en el 
Archivo General de Indias, son la fuente' de información de dicho tra· 
bajo. - A. So. 
SO-l846 LA ROSA, LEOPOLDO DE: Una familia aventurera luso·canaria en el 
Nuevo Mundo. - En «11 Coloquio de Historia Canario-Americana», 
_ I (IHE n.O SO-S), 101-11S. 
Noticias biogenealógicas de diferentes miembros de la familia Rojas y 
Acevedo, con 'referencias a predecesores (Gonzalo' Yanes y sus hijos, los 
hermanos Silva), que abarcan desde el último tercio del siglo XVI hasta 
principios del XVIII. Fundamentalmente los biografiados desempeñaron di· 
ferentes cargos en el Río de la Plata. Se hace constar bibliografía a pie 
de página, pero no se' entrevee la posible procedencia de otro tipo de 
fuente informativa a parte de alguna anotación notarial. - A. So. 
80-1847 CONTRERAS, JUAN DE [MARoms DE LozoYA]: D. Pedro de Terreros, 
el amigo fiel de Colón y su descendencia en Méjico. - Boletín de 
la Real Academia de la Historia,. (Madrid), CLXXII, núm. 3 
(1975), 533-545, 1 lám. 
Recopilación de, datos publicados para trazar la biografía de este com-
pañero de Colón, en sus 4 viajes" con los cargos de maestresala y de ca-
pitán, hasta su muerte en la pacificación de Jamaica (1504), con noticias 
sobre sus descendientes en el siglo XVIII. - C. B. 
SIGLO XVI 
SO-lS48 FRIEm!, JUAN: La aventura de los alemanes en América. - .. Boletín 
Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XVI, núm. 11-12 (1979), 17"lS. 
Comentarios sobre la colonización alemana de Venezuela en el siglo XVI, 
iniciada por Ambrosio Alfinger y continuada por Jorge Spira. Breves no-
tas sobre sus fundaciones. - L. G. X. 
SO-l849 WACHTEL, NATHAN: The Vision of the Vanquished. The Spanish 
Conquest ot Perú through indian Eyes, 1530-1570. - Translation by 
Ben and Sian Reynolds.-Barnes & Noble.-New York,1977.-
, VI + 32S p. + 16 láms. s. n. (21,5 x 13,5). 26,50 dólares. 
Edición americana de la traducción publicada en 1977, por Harvester Press 
Ltd. (Hassocks, Sussex, Inglaterra). El libro había sido publicado ante-
riormente por Gallimard (París, 1971), con el título: La vision del vaincus. 
Les indiens du Pérou devant la conquete espagnole, 1530-1570. Se trata de 
una obra importante para los lectores de habla inglesa, con útiles notas 
Y- bibliografía, a pesar de que los traductores no hayan ampliado la edi-
ción de 1971. - 1,. L. Sh. 
SO-lS50 BLANCO MONTESDEOCA, JOAou1N; LOBO CABRERA, MANUEL: Documen-
tos ,acerca de la aportación canaria a la conquista de la Nueva 
Andalucía. - En «11 Coloquio de Historia Canario-Americana», 
1 (IHE n.O 80-8), 121·131. 
Trabajo demostrativo de que la expedición de Pedro Hernández de SerPa, 
adelantado de Nueva AndaluCía, cuando zarpó para Nueva España en 1569, 
pa!\ó por Canarias donde hizo compañía comercial con dos vecinos isle-
ños. A partir de las escrituras notariales correspondientes, los autores 
reconstruyen la organización y características (socios, productos, hombres, 
cargos y sueldos) de las -expediciones, de las que sobresale su objetivo de 
traficar con, esclavos. ~ A. So. 
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Historia políti.:ay militar, ~conomía y sociedad, instituciones 
80-1851 AzuLA BARRERA, RAFAEL: Semblanza y elegía de Don Andrés Ve-
, nero de Leiwi. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
LXIV, núm. 716 (1977), 75-108. , 
Documentada biografía del citado Gobernador y Capitán General del Nue-
vo Reino de Granada (t 1576). Desembarcó en Cartagena en 1563 y centró 
su labor en la defensa integral del indio preocupándose de su evangeliza-
ción y mejorando sus condiciones de vida. Viajero infatigable visitó Tunja 
y fundó en 1572, Ntra. Señora de Leiva (más tarde Ntra. Señora de la Can-
delaria)~,J)ocumentación del Archivo Histórico de Tunja reproducida en 
Apéndice.-M. C. F. 
80-1852 LEPAGE, MONIQUE: La guerre di conquista e la ribellione india, di 
Nuova Granada (1560-1573). - «Rivista Storica Italiana~ (Napoli), 
XC, núm. 3 (1978), 465-506. , , , ' ' 
Estudio sistemático del proceso de conquista del nuevo reino de Granada 
basado,fundamentalmente en documentación impresa (crónicas, relaciones, 
etcétera). Con un planteamiento bien ordenado se presentan las líneas del 
enfrentamiento entre conquistadores e indígenas, y en especial la deses-
tructuración de las sociedades tribales. - P. M. 
80-1853 FRIEDE, JUAN: Francisco Drake toma posesión de la California es-
pañola. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XVIII, nú-
mero 1 (1981), 86-88, 1 fotografía. 
Breve noticia sobre una placa de bronce existente en la Universidad de 
California (Berkeley). Se trata del acta de la ,«toma de posesión» de Cali-
fornia por el corsario Francisco Drake el 17 de junio de 1579. Traducción 
al español del texto de dicha placa y retrato de Drake.-L. G_ X. 
80-1854 CRESSY, DAVID: The Mystery of Francis Drake's California Voyage. 
«History Today» (London), núm. 31 (1981), 10-14. 
Interesante relato de los posibles motivos de la presencia de Drake en la 
bahía de San Francisco en 1579. Cressy demuestra que gran pa~te de la 
documentación ha desaparecido y que muchos de los documentos que se 
pueden consultar (incluso la placa ,llamada «Nova Albion», hallada en 1937) 
son falsos. Afirma también, después de revisar los datos disponibles, que, 
no sabemos cuál era la intención de Drake. - J. L. Sh. 
80-1855. MONTEZUMA HURTADO, ALBERTO: La «Comuneros» cruza ,el Océano. 
«Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XVIII, núm., 1 (1981), 
89-93. " ' ' , , ' ' 
Breves notas sobre la carabela "Comuneros», construida en, 1545 en la po-
blación de Villeta (Paraguay) y que fue llamada así en homenaje' a los' 
insurrectos que el 25' de abril de 1544, se rebelaron contra Alvar Núñez' 
Cabeza de Vaca. 'En dicha embarcación 'fue conducido a España encadenado 
Cabeza de Vaca. - L. G. X. 
. .' . 
80-1856 WARREN, nAVE: Sorne demographic considerations of the «matri-
cula» de Huexotzinco. - «The Americas» (Washington), XXVII, 
núm. 3 (1971), 252-270. 
Consideraciones en torno a determinados aspectos de la población indí-
gena (condición social, ocupaciones, edades, etc.) de la provincia mejicana 
de' HuexotCinco, extraídos del códice pictográfico así denominac,lo ,(Biblio-
teca Nacional de París) del siglo XVI, que contiene el padrón de dicha po-
blación, documento especialmerite valioso para el estudio de la historia, 
sochil yel conocimiento del sistema tributario español. Este documento 
ha sido publicado en su totalidad en 1974 por Hans J. Prem. - D. B. 
80-1857 SÁENZ DE SANTA MARiA, CARMELO: La ~Reducción a poblados~ en 
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el siglo XVI en Guatemala. - «Anuario de Estudios Americanos,,' 
(Sevilla), XXIX (1972), 187·228. 
Análisis del complejo proceso socioeconómico mediante el cual, y par-
tiendo de la reducción a poblados como base, se estructuró 10 que se fue 
denominando «república de indios», frente a la llamada «república de 
españoles», realización cuyo primer motor y cuidadoso vigilante fue el 
obispo don Francisco Marroquín. Bibliografía y fuentes procedentes del 
Archivo General de Indias. - V. F. F. 
80-1858 BAUDOT, GEORGES: Un señorío guatemalteco según sus caciques in-
dígenas, a fines del sig?o XVI. - «Anuario de Estudios America-
nos» (Sevilla), XXIX (1972), 103-120. 
Siguiendo las investigaciones de W. B. Taylor en su obra Cacicazgos co-
loniales en el Valle de Oaxaca (en «Historia Mexicana» [México], XX, 
número 1 [1970]), donde constata el indudable vigor de una sociedad na-
tiva oaxaqueña .que logró mantener durante el virreinato muchas de sus 
instituciones propias y de su poder, tanto social como económico, se pre-
senta un documento fechado el primero de febrero de 1571 y firmado por 
siete caciques y principales de Santiago de Atitlán, dirigido al rey de 
España y que viene a demostrar que las condiciones descritas por Taylor 
para el valle de Oaxaca no se reunieron en Guatemala, donde el creci-
miento y asentamiento de una sociedad criolla supuso el debilitamiento 
y la rápida desaparición de la nobleza aborigen que habría constituido, de 
mantenerse poderosa y respetada, una clase social antagónica. Bibliografía 
y. fuentes procedentes del Archivo General de Indias. - V. F. F. 
80-1859 SZASZDI, ADAM: Preliminary estimate of Gold and Silver Produc: 
tion in America, 1501-1610. - En «Precious metals ín the Age of 
Expansion» (cf. IHE n.O 80-744), 151-223. 
Presentación de datos sobre la producción de metales preciosos en la Amé-
rica española durante el siglo XVI. Amplísimo aparato de notas (muy su-
perior al del texto), que constituye el verdadero artículo. - P. M. 
80-1860 VERLINDEN, CHARLES: Pagos y monedas en la América colonial.-
En «Dinero y Crédito» (IHE n.O 8047), 325-334. 
Consideraciones acerca de la introducción de la circulación monetaria en 
la América española en el siglo XVI. Sin bibliografía. - P. M. 
80-1861 RlLEY, G. MICHEAL: Land in Spanish enterprise: colonial Morelos, 
1522-1547. - "The Americas» (Washington), XXVII, núm. 3 (1971), 
233-249. 
Estudia, a través de documentación del Archivo General de la Nación (Mé-
jico) y del Archivo General de Indias (Sevilla), la aplicación del sistema de 
intendencias en el territorio del actual estado mejicano de Morelos duran-
te los primeros años de la conquista (1522-1547). Señala la riqueza de la 
zona, con variedad de productos, destacando en dicha etapa el azúcar, los 
frutales, la seda, etc. Cuadro de la distribución de las encomiendas en 
1547, su extensión, propiedad y producción. Bibliografía. - D. B. 
Aspectos religiOSOS 
80-1862 ARIZA, FRAY ALBERTO S. O. P.: Fray Bartolomé de las Casas. Fun-
dador de la provincia dominicana de Colombia. - "Boletín de His-
toria y Antigüedades» (Bogotá), LXV, núm. 720 (1978), 129-139. 
Basándose en documentación del Archivo General de Indias, que reproduce 
parcialmente en el texto, afirma que fray Bartolomé de las Casas fue, 
junto con otros dominicos, fundador, en 1551 de la provincia dominicana 
de Colombia, aunque su nombre no consta en las Actas del Capítulo ya 
que no era capitular. Bibliografía y documentación citada. - M. C. F. . 
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80-1863 'DEL REy FAJARDo, Josl1: Proyectos educacionales jesuíticos en la 
Venezuela del siglo XVI. - «Boletín Histórico" (Caracas), núm. 43 
(1977), 4043. 
Breves notas sobre la expansión de la Compañía de Jesús en Venezuela 
en el siglo XVI, y sobre la preocupación de las autoridades civiles de la" 
provincia de Venezuela por su asentamiento. Este interés se manifiesta 
en las peticiones del gobernador Diego Mazariegos (1571 y 1573), que in-
siste en el envío de jesuitas que se ocupen de la educación de los hijos 
de los conquistadores y de los indígenas. Dicho proyecto educacional fra-
casó, al parecer, por la oposición del obispo, fray Pedro de Agreda. Docu-
mentación del Archivo General de Indias. Bibliografía. - L. G. X. 
80-1864 GREENLEAF, RICHARD E.: Antonio de Espeio and the Mexican In-
quisition, 1571-1586. - «The Americas" (Washington), XXVII, nú-
mero 3 (1971), 271-292. 
Se ocupa de la figura de Antonio de Espejo (m. 1586), «Familiar» del Tri-
bunal del Santo Oficio de la Inquisición de Méjico y del desarrollo del 
proceso a que fue sometido bajo la acusación de asesinato, así como de 
los infructuosos esfuerzos de su familia por defenderle y conseguir el per-
dón del rey para que le permitiera realizar la colonización de Nuevo Mé-
jico, territorio que había explorado. Documentación del Archivo General de 
Indias (Sevilla) y del Archivo General de la Nación (Méjico). - D. B. 
80-1865 BORGES, PEoRO: La Comisaria General de La Española (15()4..1505). 
Observaciones a un estudio reciente. - «Archivo Ibero-Americanolt 
(Madrid), XL, núms. 158-159 (1980), 267-276. 
Consideraciones y precisiones sobre el folleto, publicado por el padre Isaac 
Vázquez Janeiro, Un plan inédito para la evangelización de América: la 
creación de una Comisaría General Indiana en 1505 (Santiago de Compos-
tela 1979), con indicaciones sobre el nacimiento de las diversas Comisarías 
franciscanas' de Indias en el mismo siglo. Bibliografía. - A. H. 
Blografia e historia local 
80-1866 PACHECO, JUAN MANUEL: El año' de la fundación de Santa Marta. 
-Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LXIII, núm. 712 
(1976),56-64. 
Afirma que dicha ciudad colombiana fue fundada en 1526 y no en 1525 como 
se había creído. Para ello expone brevemente una serie de argumentos 
basados principalmente en los hechos narrados por Rodrigo de Bastidas 
y en el testimonio de Gonzalo Fernández de Oviedo recogido en su His-
toria Generai y Natural de las Indias.-M. C. F. 
80-1867 Informe sobre' la"fechade fundación del pueblo de Zipacon.-
«Boletín de Historia y Antigüedades" (Bogotá), LXIII, núm. 712 
(1976); 97-1(11. 
'Informe realizado por fray Alberto Lee López y Roberto Velandía quienes, 
,basándose en documentación del Archivo Nacional de Bogotá, afirman que 
dicho pueblo colombiano fue fundado entre el 22 de marzo de 1560 y el 24 . 
de marzo 'de 1561, y no en 1576 como se ha creído' hasta ahora. - M. C. F. 
80-1868 ,MIRAM6N,·AulERTO: Don Pedro de Heredia. Estampas del adelan-
tado y la ciudad. ~ «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XV, 
número 1 (1978), 25-39. 
Noticias anecdóticas en torno al adelantado de Cartagena de Indias Pedro 
de Heredia, muerto en un naufragio en 1554. Bibliografía. - L. G. X. ; 
80-1869 ARlZA, ALBERTO E.: Fray Tomás Ortiz de Berlanga. Apuntes para 
su reivindicación. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogo-
tá), LXIII, núm. 713 (1976), 181-194. 
'~? - !HE ~ XXVI (1980> 
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Síntesis biográfica del citado fraile extremeño (n. 1490?), que fue nombra: 
do por el rey, «obispo protector de los indios» en. 1528. Acusado de hereje 
y. ladrón tuvo muchas incidencias con el gobernador· García de Lerma y 
acabó desterrado y con los bienes confiscados. ·Documentación .dé! Archivo 
General de Indias.":'" M. C.· F. 
80-1870 PAEPE, CHRISTIAN DE: Fray lodoco Ricke (loos de Rycke), 1498-157.8, 
en los archivos belgas. - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), 
. XXXVIII, núm. 149-152 (1978), 687-751. . . 
Basado en una amplia serie de documentos, hallados en varios archivos 
belgas, se reconstruye y precisa la biografía dé este franciscano ~lga; 
evangelizador de las tierras del antiguo Reino del Perú y, particularmen-
te, de Quito,. donde al parecer fundó el primer convento de su orden. 
Se estudia su ascendencia paterna y materna, se analizan tres cartas 
suyas y se recoge una amplia bibliografía. - A. H. 
80-1871 QUiNTERO GUZMÁN, MIGUEL WENCESLAO: El capitdn Pedrq de Velasco. 
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LXV, núm. 721 
(1978), 225-244. 
Basándose en documentación de diversos archivos colombianos, nos ofre-
ce noticias biográficas del citado capitán burgalés (t 1571), que pasó al 
Perú en 1534 y fue uno de los primeros conquistadores de la Nueva Gra-
nada. Vivió en Popayán y fue encomendero de Coconuco, Paletará, Qui-
liravo y Sesquitá. Noticias sobre sus descendientes. Bibliografía. Docu-
¡p.entación citada reproducida en parte en el texto. - M. C. F. 
SIGLO XVII 
80-1872 HEREDIA HERRERA, ANTONIA: Los cedularios de oficio y de partes 
del Consejo de Indias: sus tipos documentales (siglo XVII).-
«Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXIX (1972), 1-60. 
Siguiendo la línea iniciada por el profesor Real Díaz, se analizan uno por 
uno los principales y diferentes tipos documentales que se registran en 
dichos libros. Estudia su nomenclatura en su doble versión jurídica y di-
plomática y considera el formulario característico de cada uno de aquéllos. 
Incluye Un apéndice documental en el que se presentan y especifican ias 
materias más importantes que se pueden encontrar en cada una de las 
cláusulas de los manuscritos estudiados. Bibliografía y fuentes proceden-
tes del Archivo General de Indias. - V. F. F. 
8.0-1873 FERNÁNDEZ, DAVID W.: El almirante Francisco Díaz-Pimienta y Pérez 
de Mendizdbal(1594-1652). - «Boletín. de Historia y Antigüedacles lO 
(Bogotá), LXIII, núm. 715 (1976), 4TI-488. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho marino canario. Luchó muy joven 
en Flandes y Nápoles protegiendo .la escuadra española bajo el mando 
de don Juan de Austria. A partir dé 1622 fue encargad!;> de perseguir a los 
filibusteros que amenazaban las costas de ·América y luchó. victorioso 
contra Morgan. En 1633 fue nombrado Almirante de la .Flota de Nueva 
España y, por sus muchos servicios prestados a la Corona, Felipe IV le 
nombró -Maestre del Consejo de Guerra, Almirante de la Mar Océano, Go-
bernador de Menorca y Virrey de Sicilia. Bibliografía. Documentación 
del Archivo Parroquial del Salvador de Santa Cruz deja Palma.- M. C. ·F. 
80-1874 RUlZ RIVERA, JULIÁN: La plata de Mariquita en el sIglo XVII: mita 
y producción. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXIX 
.. <!?,72), 121-169. . ... ... .. " . 
Interesante y elaborado estudio sobre el número de peones o jornale-
ros, voluntarios o f()rzados, que trabajaban en este importante centro mio. 
nero del Nuevo Reino de Granada .. Los datos facilitados, en cuanto a 
problemas laborales, son el mejoríQ,dice para constatar la situación ge-
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neral de la' minería en este territorio y para hacer un estudio demográ-
fico, bastante preciso, ya que estos centros se surtían de indios proceden-
tes de las zonas más pobladas ,de la meseta, neogranadina, como eran los 
distritos de Santa Fe y Tunja. Se incluye un mapa de los pueblos de mita 
minera'en Santa Fe y Tunja; unas gráficas con los derechos de plata de 
las minas de Las Lajas y sus ciclos -1590-1701 y la mita de minas, 1666-
1703-, y una serie de tablas estadísticas. Bibliografía y fuentes proceden-
tes del Archivo General de Indias. - V. F. F. 
80-1875 SÁNCHEZ BELLA, ISMAEL: Los visitadores generales de Indias JI el 
gobierno de los Virreyes. - «Anuario de Estudios Americanos» (Se-
villa), XXIX (1972), 79·101. 
Se ofrecen algunos ejemplos referidos al gobierno de la Nueva España por 
los virreyes durante el siglo XVII, en los que la correspondencia de los 
visitadores generales proporcionauria valiosa información sobre la in-
fluencia de los religiosos en el gobierno de los virreyes y sobre la actua-
ción de estos gobernantes en la provisión de oficios. Bibliografía y fuen-
tes procedentes del Archivo General de Indias y Biblioteca Nacional.-
V. F. F. 
8():'1876 MElER, JOHANNES: Das Provim"ialkon<.il von Santo Domingo (1622-
1623). Seine Aussagen über Kirchliche Rechte und Pflichten der In-
dianer und Afrikaner in den Karibischen Liindern. - uAnnuarium 
Historiae Conciliorum» (Augsburg·Freiburg), XII, núm. 1-2 (1980); 
441-451. 
Este concilio fue promovido por Felipe IV por diversos motivos, entre 
ellos " el de contrarrestar la presencia de Holanda e Inglaterra, las dos 
superpotencias protestantes, en la zona del Caribe. Las resoluciones del 
concilio provincial reflejaron la situación política y social de las Antillas 
y de la 'costa venezolana a principios del siglo XVII, y promovieron una 
serie de derechos y obligaciones, tanto religiosas como sociales, entre los 
indios y africanos por una parte, y los blancos por otra. - K. Kl. 
80-1877 GARcfA BERNAL, MANUELA CRISTINA: La visita de fray Luis de Cí-
fuentes, Obispo de Yucatán. - «Anuario de Estudios 'Americanos,. 
(Sevilla), XXI (1972), 229-260. 
Trabajo centrado en la"visita pastoral que este obispo (1600-1676) giró. a 
los pueblos de su jurisdicción en 1669. De gran importancia son los tes-
timonios recogidos por el obispo para rehacer la historia del indio yu-
cateco, pues se basan generalmente en declaraciones de los propios in-
dios, a través de las cuales se pueden conocer sus tributos, servicios y 
prestaCiones personales, así como sus míseras condiciones de vida frente 
al grupo dominante o español con 'sus deseos de someter al indígena; Bi-
bliografía y fuentes' procedentes del Archivo General de Indias.";" V. F. F. 
8Q-1878 . MlRAMóN, ALBERTO: El pirata Morgan y D. Lucas Fernández de 
. Piedrahita. -«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá),. LXIII 
núm. 712 (1976), 33-38. 
Breves notas divulgadoras sobre el pirata inglés Henry Morgan. Narra el 
asalto, a Panamá en 1671 en el que saqueó' e incendió la ciudad. Planeó 
también el asalto a' Santa Marta, donde hizo prisionero al obispo, Lucas 
Fernández de Piedrahita, quien al parecer consiguió hacerle cambiar de 
vida. ,Bibliografía. - M., C. F. 
80-1879 HANISCH, WALTER: El historiadÓr Alonso de Ovalle; - "Montalbán» 
(Caracas), nÜIn. 5 (1975),,585-874. 
Biografía del jesuita e historiador chileno Alonsó de Ovalle (1603-1651) y 
estudio de su obra. Su vida se expone detalladamente desde su ascenden-
cia familiar, niñez y'estudios, pasando por su actividad dentro de laCom-
pañía, sus misiones y estancias en América y sus viajes a España e Italia, 
hasta su testamento y. muerte. Su obra se estudia desde los .puntos de. 
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vista literario en .sus más diversas facetas (estilo,. elementos del mismo· y 
relacion~s con la literatura de su tiempo), histórico, en el que utilizando 
especialmente su Hist6rica Relaci6n del Reino de Chile, se deduce su 
idea de la Historia, división de la misma, fuentes que utiliza, principios 
y valores que la informan y aspectos que destacan, y. finalmente desde 
el punto de vista geográfico en el que se destacan la serie de noticias y da-
tos de este tipo contenidos en la obra de Ovalle. Por último, da una rela-
ción de autores que o han enjuiciado esta obra o se han servido .de ella. 
Estudio muy aprovechable aunque excesivamente encomiástico_ Se ha 
usado documentación de los Archivos Romano de la Compañía de Jesús 
(Roma), General de Indias (Sevilla) y Nacional de Santiago de Chile. 
Bibliografía. - A_ H. 
SIGLOS XVIII·XIX (HASTA LA INDEPENDENCIA) 
80-1880 GARCÍA OCHOA, MARÍA ASUNCIÓN: España en el drea antillana. - En ' 
«La. era isabelina ... !> (IHE n.O 80-1311), 901-972. 
Sigue la evolución de la presencia española en las Antillas, tras la emano 
cipación de la América virreinal, con especial atención al estudio de las 
características estructurales de aquella sociedad (problema de la esclavi-
tud), economía, ámbito y alcance comercial. - C. S. S. 
80-1881 MARROQUíN, Jos~ MANUEL: Una historia que debería escribirse.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LXIV núm. 717 
(1977), 213-228. 
Con motivo de la celebración de las bodas .de plata de la Academia Colom-
biana de Historia (1902-1977) se reproducen algunos escritos de sus fun-
dadores, entre ellos este de Marroquín Ibáñez, en el que narra la vida del 
virrey de Nueva Granada D. José Solís Folch de Cardona (n. 1716). Con· 
serva la ortografía original. - M. C. F_ 
80-1882 AUURE CHALELA, SIMÓN: Bibliografía relacionada con el 20 de julio 
de 1810. - «Boletín Cultural y Bibliográfico,. (Bogotá), XVIII, nú-
mero 1 (1981), 132-151-
Recopilación de unas 228 fichas bibliográficas de libros y artículos publi· 
cados en Colombia sobre los sucesos ocurridos el 20 de julio de 1810. Van 
ordenadas alfabéticamente. - L. G. X. 
HistorIa política y militar 
80-1883 KUETHE, AllAN J.: Anastasia Zejudo en Nueva Granada. - «Ba-
. letín de Historia y Antigüedades,. (Bogotá), LXIV, núm. 718 (1977), 
455-475. 
Síntesis biográfica del citado militar español, gobernador de Nueva Gra-
nada (1741-1808). Narra su brillante carrera militar y su actuación en la 
pacificación de los guajiros y en la rebelión de los Comuneros (1781) así 
como su interés en reducir el contrabando. Bibliografía. Documentación 
del Archivo General de Indias, Archivo General de Simancas y Archivo 
Nacional de Colombia.-M. C. F. 
80-1884 ALEGRE LOPERENA, ANGELES: Aspectos de la dindmica politica hispano-
india en el Sureste norteamericano a fines del siglo XVIII. - «Es-
tudios» (Zaragoza) (1980-1981), 277-283. 
Breve aportación al estudio de la política colonial española en Florida des-
pués de la guerra de Independencia de los Estados Unidos. - P. M. 
80-1885 CÁRDENAS GARCÍA, Jo~: Los Comuneros del Socorro. - «Boletín Cul-
tural y Bibliográfico» (Bogotá), XV, núm. 1 (1978), 1624. 
Narra los sucesos ocurridos en la Nueva Gran!lda durante los meses de 
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marzo, abril y mayo de 1781. Con motivo de un edicto ordenado por el 
corregidor de Tunja para cobrar el derecho de Armada de Barlovento, 
surge en el Socorro el primer motín de los Comuneros (16 de mario) que 
sería secundado por los de Sinacota, San Gil, Charalá y otras villas neo-
granadinas. - L. G. X. 
80-1886 C,{RDENAS GARcfA. JORGE: Las Capitulaciones de Zipaquirá. - .. Bole. 
tín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XVI, núm. 3 (1979), 126-142. 
Análisis de dichas capitulaciones (8 de abril de 1781) que acabaron con la 
sublevación de los 'Comuneros del Socorro (16' de mario de 1781). Comen-
tario sobre su aspecto jurídico y noticias sobre las penalidades' sufridas 
por los Comuneros por el incumplimiento de dichas Capitulaciones. Biblio-
grafía.-L. G. X. 
80-1887 MARTINEZ-VALVERDE, CARLOS: Lamarinerla en la defensa de Carta-
gena de Indias, en n41. - «Revista General de Marina,. (Madrid), 
núm. 191 (1976), 121-132. 
Descripción de las operaciones militares contra los sitiadores' ingleses, de-
terminadas en el tftulo y en las cuales participaron al mando de los ofi-
ciales del Cuerno General de la Armada, único de guerra .queentonces ·ha-
bía en ésta. dichas fuerzas de marinería. Se narran tanto las operaciones 
navales, a bordo de los buques acoderados en Boca Chica, como las te-
rrestres, en la guarnición de los castillos y baterías. Relaciona el autor 
este empleo terrestre de la marinp.rfa con el que posteriormente tuvo lugar 
en las defensas de La· Habana (1762) y Buenos Aires (1807), y la orden de 
1808 que dispuso la' constitución de compañías de aquélla para salir' a cam-
paña con el ejército. - A. L .. 
80-1888 SEGOVIA SALAS, RonoLFo: Las defensas de la canal de Bocachica.-
(Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XVIII, núm. 1 (1981), 
81-85, 1 mapa. 
Tras poner de relieve la importancia estratégica de Cartagena de Indias en 
la guerra colonial anglo-española del s. XVIII, destaca la preocupación de la 
Junta de Fortificación y Defensa de Indias por el Canal de Bocachica, paso 
naval a Cartagena,. que había sido destruido por Vernon en 1741. Noticias 
sobre '16s diferentes provp.ctos de coristrucción del gobernador de Cartage-
na, I~acio de Salas (1749) v del ingeniero director de las fortificaciones 
Juan Bautista Mac. Evan (1750), cuyas disputas originaron la' destitución 
de Salas. Descripción de las obras realizadas y mapa del canal y los fuer-
~~L~~ . 
Economfa y sociedad 
80-1889 'SÓtANO COSTA, FERNANDO: La colonización irlandesii de la L"uislana 
esoañó[a. Dós oroyectos de inmigración. - «Estudiós» (Zaragoza) 
0980-1981), 201-208. 
Aportación al conócimiento de los proyectos que susCitó la posición de la 
Luisianá eSpañola entre Inglaterra ,v los Estados Unidos en ·el·último ·tertio 
de! siglo XVIII. En ésté caso se refieren al posible establécimiento de colo-
nos irlandeses éntre 1787 y 1788.- P. M. . . 
80-1890 CARMAGNANI, MARCELO: Geografía e riforme nella Nuova' Spagna: -
«Rivista Storica Italiana» (Nápoles), XCI (1979), 482-485. 
Comentario dé la obra de Enriaue Florescan6 e Isabel' Gil, DescripCiones 
económicas generales de Nueva España (Méjico, 1973). ~ P; M. 
80-1891 GOLTE, JURGEN: Repartos y Rebeliones. Túpac Amaru )Í las contra-
dicciones de la economía colonial. - Instituto de Estudios Perua-
nos. - Lima, 1980~ - 257 p; + 28 mapas. . 
En ópiriión dél autor, las rebeliones peruanas dé los años 1730 al' de 1780 
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(rebelión tupamarista) fueron fundamentalmente campesinas y provocadas 
por los abusos de los corregidores en sus repartimientos mercantiles, es 
decir, en sus ventas a plazo, de géneros y efectos diversos, hechas al indí-
gena: sistema autorizado, y sucesivamente desautorizado por la metróp~ 
li, pero fomentado por la minoría criolla, principal beneficiaria. Tesis al 
menos matizable, pese a su armazón documental. - E. Zu. 
80-1892 CRUZ' SANTOS, ABEL: Antioquia y su desarrollo económico. ~ «Bole-
tín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá); XVI, núm. 4 (1979), 110-117_ 
Breves notas sobre el desarrollo económico antioqueño desde fines del si-
glo XVIII hasta épocas. recientes. Enumera las principales industrias (mi-
nería y comercio, cafetera y textil) y señala los factores que contribuyeron 
a su desarrollo. Bibliografía. - L. G. X. ' 
80-1893 TRIANA y ANTOVERZA, HUMBERTO: El «frasco santo» para curar cier-
tasenfermedades. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), 
XV, núm. 1 (1978), 131-132. 
Breve' noticia sobre dicha medicina o pócima, oriunda de la Martinica, y 
que fue muy utilizada en Cuba en el s. XIX para curar las enfermedades 
venéreas. - L. G. X. 
InstitucIones 
8(Í.1894 ANDREU OcARIZ, JUAN Jos!!: Unión y separación de la intendencia 
del gobierno de Luisiana. - «Estudios» (Zaragoza) (1980-1981), 209-
233. ' 
Extenso estudio, ampliamente documentado, sobre la administración es-
pañola' en Luisiana y concretarrientesobre la institución de la intendencia, 
establecida en 1780. unida 'en 1788 al gobierno de la colonia, y nuevamente 
separada en 1793. Se estudia la relación entre ambos cargos y la política 
realizada por' los suéesivos intendentes hasta el fin del dominio espafiol. 
-~M ' , ,,' "" 
80:.1895 ,MúRO OREJóN, ANTONIO: Legislación general de Fernando VI para 
las Indias hispanas. - «Anuario de Historia del Derecho Español,. 
, (Madrid), L (1980), 21-50. , ' , 
Exa~~n general y sistemático de, la legislación dictada por Fernando VI 
(1746'1759) para las Indias, cuya 'colección yedicióri 'prepara el autor cómo 
tomo IV de su ya iniciado Cedulario indico, comprensivo de'la legislación 
indiana posterior a la Recopilación de 1680. Se anotan las características 
generales de la legislación fernandina y se presentan unas referencias par-
ticulares a sus diferentes disposiciones agrupadas por razón de materia 
tratada (Insti~ción real, Instituciones de gobierno, Administración de jus. 
ticia, R,eal Haci~nda"y otras c;lisposiciones). -J. F. R, ' 
Aspectos religiosos 
80-1896 MANTIllA Rurz O.F.M.,' LUIS CARLOS: Un franciscano colombiano 
obispo en México. Fray Mateo de Zamora' y Penagos, obispo de 
Yucatdn (1698-1744). - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo-
gotá), LXV, 'núm. 722 (1978), 357-408. - 1 lám. y 1 mapa. 
Tras una breve introducción en la que expone los motivos que le indujeron 
a estudiar la personalidad de Zamora, nos ofrece una completa y documen-
tada biografía del citado obispo colombiano, promovido a la diócesis de 
Yucatán en 1740. Ofrece además valiosas noticias sobre la situación polí-
tica, económica, cultural y religiosa de la NueVa Granada en el siglo XVIII, 
y de la diócesis de Yucatán. Documentación inédita de los Archivos Gene-
rales de Indias, Nacional de Bogotá, Archivo de la Provincia Franciscana, 
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de Colombia y AréhivoSecreto del Vaticano. Apéndice con una" relación de 
obispos franciscanos en diócesis de Colombia. Bibliografía.'-':' M. C. F. 
Aspectos culturales 
80-1897 G6MEZ'CANEDO, LINo: Notas de historia caraqueña. Algo más so-
bre 'la fundación de un colegio de la Compañía de ] esús en Cara-
cas (J735·n36). - «MontalbáÍ1» (Caracas), núm. 5 (1975), 1094-1052. 
Noticias sobre el contenido de un expediente. conservado en el Archivo Ge-
neral de Indias ;'de Sevilla, en el Que se hallan los informes, pareceres y 
otros: documentos sobre la' fundación citada en el título en dichos años: 
Se transcribe el parecer sobre el asunto de la 'Comunidad de San Fran; 
cisco de Caracas. - A. H. 
80-1898 POSADA, EDUAJ>no: BiblioteCa Nacional. - «Boletín de Historia y An-
o tigüedades» (Bogotá), LXIV, núm. 716 (1977), 254-267. 
Noticias sobre la fundación y posterior desarrollo de la Biblioteca Nacio-
nal (Bogotá), fundada por D. Francisco Moreno Escandón en'I777. Esbozo 
biográfico de éste' y del Bibliotecario D. Manuel del Socorro Rodríguez', 
Que dirigía 'la Biblioteca eri 1816 y allí mismo fue apresado por Pablo MO-
ripo: Breves notas sobre el fondo de la citada Biblioteca. - M. C. F. ' 
80-1899 HERNANDEZ DE ALBA, GUILLERMO: Los doscientos años de la Biblio~ 
, téca Nac'ional de Colombia, - «Boletín de Historia y Antigüeda-
des (Bogotá), LXIV, núm. 716 (1977), 15-33. ' 
Se reproduce el capítulo de la Hi,dnr;r¡ de 'lo. Biblioteca Nacional de Santa 
Fe de'los autores arriba citados. En él se ofrecen noticias sobre la funda-
cióri de la Biblioteca cuyo origen fue la del Colegio Máximo, expropiada 
a los jesuitas tras el Real DeCreto de 1767, La iniciativa de aprovechar esos 
fondos y formar la Biblioteca partió del doctor Francisco Antonio Moreno 
v Escandón. fiscal de la Real Audiencia. que en 1773 dirigió al Rey un 
Memorial solicitando su permiso. La Biblioteca se abri6 al público en 1777; 
Noticias biográficas de Moreno Escandón (1736-1792) y del organizador y 
director de la misma, Manuel del Socorro Rodríguez. Documentación del 
Archivo Histórko Nacional de Bogotá reproducida en el texto. Bibliogra-
~-M~~ , ' 
80-1900 CASTELLANOS, RAFAEL RA~f6N: Gual'Oáiodisti2. Una tesis de revi-
sionismo histÓrico.,- «Boletín de Historia y Antigüedades", (BC1-
gotá),. LXIV. núm. 716 (1977), 109-154.' , ' , 
Cón ánhno revisionista analiza la personalidad del 'estadista venezolano 
Pedro Gual, y comenta su ideología política centralista, contraria al fede-
ralismo 'que imperaba a raíi dé la IndependenCia. Pone de relieve susdQ:. 
tes periodísticos y' reproduce algunos de sus escritos aparecidos en «El 
Observador Cólombiano», semanario ftiridado por él el 9' de agosto de '1813 
y en el que plasma su ideario. Bibliograña. ~ M. C.F. 
80-1901 ' ACHURY VÁLENZúEi..A, DAlÚO: LuiS José de Teiadá y Guzmdn; espe-
, jo de l'éreizHnos penitentes.- «Boletín Cultural y :Bibliográfico» 
(Bogotá), XVI, núm. 3 (1979), 143-160. . 
Notas biográficas del citado escritor argentin'o (1604-1680). Analiza su obra 
poética, basándose en' un ensayo crítico publicado' por Gabriela Maturo 
can el título Luis de Tejada y sU peregrino místico (Buenos AireS, 1979) 
en el que nos muestra la personalidad polifacética del poeta y el simbolis: 
mo y disparidad de tema'de sus obras.-L. G.'X. " , 
80-1902 FABBRI, MAURIZIO: La «Hernandia» de Francisco Ruiz, de León en 
la él'oca del si~lo XVIll. - En «La época de Fernando VI» (IHE 
n.O 80-93), 367-381. ' 
Estudio del citado poema épico, obra de un 'autor mejicano que' exalta la 
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conquista de Méjico por Hernán Cortés, siguiendo la cHistoria,. de Antonio 
de Solís.-P. M. 
80-1903 GARc1A S,(Iz, MARtA DEL CARMEN; RAMOS, Lms J.: Obras de José de 
Pdez en el Museo de América de Madrid. - "Cuadernos Hispanoa-
mericanos» (Madrid), LXXIII, núm. 308, 51-66, 6 láms. 
Se da cuenta de siete obras del pintor (1720-1790?) que desarrolló su acti-
vidad en los últimos momentos de la pintura colonial en Nueva España. 
El conjunto está constituido por un retrato de don Francisco Aguilar y 
seis cuadros de tema religioso (<<Trinidad,., «Divina Pastora», «Virgen del 
Apocalipsis», «Inmaculada» y «Virgen ·con Santos», descritos y comentados 
todos ellos. El artículo termina con unas observaciones sobre las firmas 
con que José Páez declaraba su autoria. - L. F. D. 
Biografía e historia local 
80-1904 UNCEIN TAMAYo, Lms A.: El Carmen de Maracaibo. Una Capilla 
con historia. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 45 (19't7), 336-
346 láminas. 
Noticias históricas y descripción de dicha capilla, fundada hacia 1714 por 
el obispo de Venezuela, fray Francisco del Rincón, con el apoyo del go-
bernador, Francisco de la Rocha Ferrer y Labarcés. Reproducción de la 
Virgen del Carmen y del altar de la actual capilla. Bibliografía. - L. G. X. 
80-1905 PLAZAS, FRANCISCO DE PAUU: Genealogías. - «Boletín de Historia y 
. Antigüedades» (Bogotá), LXV, núm. 721 (1978), 213-224. 
Breves notas en torno a Pablo de Alvira Millarruelo (1728-1797), natural de 
Nadal (Aragón), que pasó a la Nueva Granada donde fue Gobernador de 
Neiva de 1759 a 1765. Notas sobre los cinco hijos nacidos de su matrimonio 
con María Gertrudis Durán, oriunda de La Plata. Bibliografía. Documenta-
ción de varios archivos parroquiales colombianos. - M. C. F. 
80-1906 PLAZAS, FRANCISCO DE PAUU: Genealogías. Don Francisco de Echan-
dia Landa. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LXIII, 
núm. 715 (1976), 537-546. 
Notas biográficas del citado vasco que .pasó al Nuevo Reino de Granada 
donde contrajo matrimonio (1713-1788). Noticias sobre su descendencia. Se 
basa en documentación de varios archivos de catedrales, parroquias y no-
tarías colombianas. Bibliografía. - M. C. F. 
80-1907 FORERO, MANUEL Josl1: El marqués de San Jorge y su casa. - cBo-
·letín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LXIII, núm. 713 (1976), 
163-171. 
Noticias sobre jorge Lozano de Peralta Maldonado de Mendoza, marqués 
de San Jorge, perwnaje relevante en la sociedad de Santa Fe a principios 
del s. XIX, y poseedor de una considerable fortuna. Fue hermano del pró-
cer Jorge TadeoLozano' y abuelo de Antonio Ricaurte. -:- M. (,:. F. 
80-1908, SANZ DE SANTAMARfA, BERNARDO: Genealogías. Vergara-Azcdrate.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LXV, núm. 720 
. (1978), 161-163. 
Breves notas sobre el origen de dicho apellido, oriundo de las Vasconga-
das, uno de cuyos miembros, Antonio de Vergara-Azcárate y Dávila, pasó 
a Indias en el.siglo XVIII; su descendencia vivió en Colombia.-M. C. F. 
'80-1909 HERNÁNDEZ DE ALBA, GmLLERMo: Esbozo para una biografía del pre-
cursor Pedro Fermín de Vargas. - «Boletín Cultural y Bibliográfi-
co» (Bogotá), XVI, núm. 4 (1979), 88-94. 
Breves notas biográficas sobre dicho neogranadino (n. 1762) colaborador de 
Mutis en la Expedición Botánica, corregidor de Zipaquirá y precursor de 
la Independencia de América. - L. G. X. • 
INDEPENDENCIA 
80:1910' KONIG, HANS JOACHIM:Liberaci6n nacional y cambio social.- .Bo-
letín Histórico» (Caracas), núm. 45 (1977), 285-313. 
Ensayo sobre el proceso sufrido por los países latinoamericanos desdeprin-
cipios del s. XIX. Estudia más detalladamente 'los dos momentos cruciales 
del proceso: Independencia de España y Revoluciones Sociales en México, 
Bolivia y Cuba a lo largo del s. xx. Tras esbozar a, grandes rasgos el con-
cepto de «revolución", señala las diferencias entre las revoluciones euro-
peas y americanas, estableciendo también el término «pseudorrevolución». 
Bibliografía. - L. G.:X. ' 
801911 MIRAMÓN, ALBERTO: Influencia de la Independencia de los Estados 
Unidos en la Emancipaci6n de Colombia. - «Boletín de Historia 
y Antigüedades» (Bogotá), LXIII, 'I1úm. 714 (1976),' 353-358. 
Analiza los movimientos emancipadores de las Colonias Británicas y Es-
pañolas afirmando que, aunque hubo una 'notable influencia del norte en 
el sur, ambas revoluciones tuvieron aspectos distintos debido a los diferen-
tes 'elementos geográficos, etnológicos y culturales; Bibliografía. - M. C. F. 
80:1912 BUSHNELL, DAVID: El ejemplo ríorteamericano.y la generaci6n Co-
lombiana de la Independencia. - «Boletín de Historia y Antigüe-
dades» (Bogotá), LXIII, núm. 714 (1976), 359-369. 
Breves observaciones sobre la, influencia de la Revolución de las 13 colo-
nias en los protagonistas de la emancipación colombiana. Afirma que, si 
bien esta influencia fue decisiva, no fue única. Comenta algunos escritos 
aparecidos en el "Correo del Orinoco», la «Gaceta de la ciudad de Bogotá» 
y 'otros periódiéos de la época. - M. C. F. 
80:1913 PHELAN,' JOHN: Similitudes y contrastes entre los comuneros de 
Nueva Granada yla, Revolución de Independencia Americana.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LXIII, núm. 714 
(1976), 330:351. 
Expone a grandes rasgos la situación de los imperios británico y español 
a fines del s. XVIII (Independencia de Estados Unidos, rebeliones de los 
comuneros en Nueva Granada y Tupac-Amaru en Perú, etc.). Analiza a con-
tinuación la política de Inglaterra y España en sus colonias de ultramar, 
y estudia' las, sip:tilitudes y diferencias entre la revolución de las 13 colo-
nias y la de,los comuneros, similitudes cuyo origen está, en el régimen 
monárquico imperante en ambas metrópolis y' en la participación popu-
lar. Las diferencias radican sobre todo en la heterogeneidad racial de laS 
coloniasespañola~, el'papel decisivo cíe la IgleSia en éstas y el carácter más 
moderado de la R~olución Comunera. Bibliografía.-M. C.'F. 
80:1914 MOLINA MuÑoz, STELLA-MARIS: La expedición pacificlzdora al Río 
de la Plata, de 1819. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), XXI 
(1977), 51-76. 
, Excelente estudio .. con manejo de documentación inédita, de'la, ptepara-
ción del cuerpo expedicionario «pacificador», que debería haber reducido 
la rebelde independencia argentina, siguiendo la política recUperadora de 
Fernando VII, a la vista del desinterés o la hostilidad de las demás po-
tencias europeas, en conseguir una solución diplomática. Se ocupa' de los 
antecedentes, desde el· envío dé Morillo a Venezuela y Nueva Granada en 
1815. La compra de la necesitada escuadra a Rusia (negociada entre Anto-
nio Ugarte y el embajador, Tatischef) constituyó una estafa. Hubo otros 
obstáculos a la partida: toma de Montevideo por los portugueses; una 
rebeli6n en La Bisbal, y la fiebre amarilla, en Cádiz .. Pero 8ó,10 la subleva-
ci6n de Riego en Las Cabezas de San Juan, ,elide, enero' de 1820, la lle-
garla a impedir. - A.L. 
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8Q..1915 MACHADO RIVERO, EDUARDO: La Quinta de Anauco. - «Boletín His-
tórico» (Caracas), núm. 44 (1977), 165-176, 7 láminas. 
Historia de dicha Quinta venezolana, comprada hacia 1808 por Juan Xavier 
Mijares de Solórzanoy Pacheco, y más tarde,hacia 1825, por Francisco 
José Rodríguez del Toro e Ibarra, IV Marqués del Toro. Dicha Quinta, en 
tiempos del Marqués del Toro, fue 'punto de reunión de, Simón Bolívar y 
otros próceres de la Independencia. Bibliografía. - M. C. F. 
8Q..1916BECCO, HORACIO JORGE: Los cielitos de la. patria. - «Boletín His-
tórico» (Caracas), núm. 46 (1978), 81-94. , 
Noticias sobre unas coplas que surgen a raíz de' la Independencia y cuyo 
origen están en las tropas del General Belgrano. Eran de carácter burlesco 
y frecuentemente se cantaban para desprestigiar a los españoles. - M. C. F. 
. ,. . . 
Historia política y, militar, economía y sOciedad 
8Q..1917 ARCINIEGAS, GERMAN:, El Sesquicentenario del Congreso de Panamd 
", .. , en Roma~- <<1301etínde Historia y ~tigüedades,. (Bogotá),' LXIII, 
. núm. 715 (1976), 495-507." . '. . . 
Evoca 'el Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar 
el 7 de dicierp.bre de 1826, y lo compara con el Congresoc:le Filadelfia de 
ln6, poniend9 de relieve el éxito de este último y el fracaso del de Pana-
má pese a lÓs buenos deseos del Libertador .. ....,. M. C. F. 
8Q..i918 ARBOUmA, RAFAEL S.J.: El abate Domi~go de Pradi y el «Congreso 
, de Panamá» . ....:. «Boletín de Historia' y Antigüedades» (Bogotá); 
LXIII.' núm. 712 (1976); '3-32. ' ' 
Tras unas breves notas sobre los motivos que impulsaron a Simón Bolívar 
a invitar a los gobiernos de Colombia, México, América Central, Buenos 
Aires, Chile y Brasil al Congreso Anfictiónico de Panamá (22 de junio-15 de 
julio de 1826), se nos ofrece la briografía del francés Jorge Federico Du-
four de Prodt (s. XIX), arzobispo de Malinas'. Pone de relieve su escasa 
formación que le conduce a una 'franca hostilidad con la Santa Sede, si-
tuación que aprovechó Napoleón para que fuese disuelta su unión con 
M.a 'Luisa. Amigo personal de Napoleón,' obtuvo de éste pingües beneficios 
(Capellán. embajador en Varsovia, barón del Imperio, etc.). Publicó 61 obras 
-15 de ellas de tema americano-- e influyó notablemente con sus escritos 
en la IndependenCia de América y en la' creación de las nuevaS nacionali-
dades. Mantuvo correspondencia con Simón Bolívar y publicó El Congreso 
dePanámá (París', 1825) en 'el que expolie su teoría ,Cismática: respecto a 
la:Sánta Sede' preserttando al Papa como ertemigo de los nuevos episco: 
pados americanos.' Nocortsigúió influir énel Libertador que reanudó sus 
relaciones eón la Santa Sedeen 1827; BibliO~I'afía; - M. C. F. 
8Q..1919 MOLINA MuÑoz, STELLA-MARIS: Política ultramarina de Fernando VII. 
: ~ «Revista' de Historia Militar» (Madrid), XX (1976), 43~7. ' 
Visión un tanto panorámica de la política de recúperación de las'colonias 
hispanoamericanas que formó parte de la absolutista de Fernando VII. 
La 'persUasión: no tuvo eCo alguno; y la diplomática, fracasó, ante la falta 
total de' apoyo europeó. Se da una rápida síntesis de llis tentativas' mili-
tares, única salida posible, consumadas o simplemente' intentadas; - A. L. 
80-1920 MOLlNALEMUS, LEONARDO: El proceso contra Bartolomé Lizón.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LXIII,núm.712 
(1976), 39-55. . 
Narra los sucesos ocurridos en el Valle del Cucuta tras la marcha de Si-
món Bolívar a Caracas en 1812, en que dejó al general Santander la de-
fensa de esta zona. Comenta la actuación del realista Bartolomé Lizóri que 
organizó una verdadera masacre en el combate del Llarto de CarriÍlo'(l813), 
hecho que le valió un proceso en Maracaibo (9 de diciembre de 1813).Trans~ 
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cribe algunos párrafos de la declaración de, los testigos en dicho proceso 
y cita a otros compañeros de Lizón que actuaron también salvajemente 
en el Cucuta. Bibliografía. - M. C. F. 
80-192LAMARIS MAYA, ~FAEL: Santa Marta en la Emancipaci6n Neogra-
nadina. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LXV, 
núm. 721 (1978), 245-278. 
Interesante y documentado trabajo dividido en 4 capítulos. En el I expone 
la situación política española tras la marcha de Fernando VII, yla cons-
titución de las primeras Juntas en América (Quito, 1809; Venezuela, 1810; 
Santa Fe,1810). En los capítulos U, III Y IV analiza la situación de Sánta 
Marta en 1810, ofreciendo noticias sobre algunos de sus personajes más 
destacados: El doctor Miguel Díaz Granados, don Ramón de Zúñiga y 
Núñez, don Víctor Salcedo y otros. Estudia detenidamente la formación 
de la Junta de Santa Marta, constituida ellO de agosto de 1810 bajó la 
presidencia de don Víctor Salcedo, y cita a los miembros ,que la integra-
ron, poniendo de relieve su carácter monárquico al. estar formada por 
patriotas y realistas. Esta dualidad daría lugar a numerosos conflictos in-
ternos hasta su disolución en junio de 1811. Bibliografía.~M.C. F. 
80-1922 PINO ITURRIETA, Eilis: El'federalismo hispanoamericano en el si~ 
glo XIX: sólo un camino para tomar el poder, ~ En «XV· Corigres 
International des Sciences Historiques», I (IHE n.O 80-5), 306-315. " 
Revisión de la política mejicana, argentina y venezolana del siglo XIX, 
para apoyar la tesis que se indica en el título: queJa bandera del federa~ 
lismo no es más que una excusa empleada por una parte de las minorías 
criollas para hacerse con el poder después de la emancipación. - J. An. 
80-1923 Cuando los militares ,;otaban (1819). - «Boletín Histórico» (Cara~ 
cas), núm. 46 (1978), 106-159. ' 
Reproducción de varios documentos procedentes del Archivo _ Nacional de 
Colombia. Se refieren a las elecciones realizadas en 181gen Angostura, para 
el Segundo Congreso de Venezuela. Se incluyen las listas de votantes por 
orden alfabético indicando la graduación en el caso de los rtlilitares.-
M. C; F. 
80-1924 ARIAS DE GREIFF, JORGE: Una sociedad democrdtica en 1816. - «Bo-
letín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LXV, núm . .722 (1978), 
319-330. ' " , 
Basándo~e en documentación de, los Archivos Nacional de Quito y Archivo 
Histórico Restrepo de Bogotá, que reproduce en parte" pone ,de relieve la 
existencia de dieha Sociedad Democrática, nacida, en, Santa Fé con la pre-
tensión de extenderse a,otras provincias. Dicha Sociedad,presidida por Sil-
vestre Ortiz, fue descubierta por el general Pablo Morillo" quien' lo comu~ 
nicó a las autoridades ,españolas. Documentación -de Jos archivos, citados. 
-~~R' , 
80:1925 BEN~OMO BARRÍo;;, HÉCTOR: La Puerta'y Semen. Dos campos-de in" 
grata recordación. - «Boletín Histórico»' (Caracas), núm. 43 (l977}, 
62-74. 
Narra las tres, batallas que tuvieron lugar en 1814,y 1818 en los valles sur~ 
cados por los, riachuelos de La Puerta y Semen. En las dos primeras, el 
ejército patriota, mandado por Vicente Campo Elías (3 de febrero de 1814) 
y Simón Bolívar (15 de junio de 1814); fue aniquilado por las tropas de 
José Tomás Boves. En la tercera (16 de marzo de 1818), también fueron 
derrotadas I?s tropas de Simón Bolívar por los realistas mandados por 
el general Pablo Morillo. Bibliografía. - L. G. X.· 
80-1926 VANNINI GERULEWICZ, MARISA: Su alcuniaspetti geograficó-storict 
dell'emigrazione dal Regno di Sardegna verso l'America .Latina nel 
l 
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secolo ·XIX. - En «La Sardegna nel mondo mediterraneo» (llfE 
n.O ...... ). l. 305-309. 
Noticias sobre relaciones del gobierno sardo con distintos países ameri-
canos a raíz de la Independencia (Brasil. desde 1819). referentes a emigra-
ción de campesinos sardos a los mismos (especialmente a Veneieuela. 
desde 1842) y al comercio. - M. R. 
Aspectos culturales 
8t).1927 ECHEVERR1A. JUAN MARtA: lAs ideas escolásticas en el inicio de la 
Revolución Hispanoamericana. -- cMontalbán» (Caracas). núm. 5 
(1975). 279-338. 
Artículo en el que se trata de patentizar cómo en la intelectualidad colo-
nial. nervio ideológico de la Independencia. las ideas básicas fueron las 
del pensamiento tradicional hispánico de la soberanía popular y de los 
teólogos juristas del Siglo de Oro. mantenido por 'los manuales escolásti-
cos y; particularmente. por los jesuitas. cuya expulsión acreditó aún más 
a aquéllas. Frente a ello la influencia francesa y concretamente roussonia-
na fue mayoritaria en el estamento militar. gestor material de dicha Inde-
pendencia. Se apoya en los textos de las proclamas de las Juntas. decla-
raciones de independencia. Constituciones y otros documentos de la época. 
Bibliografía. - A. H. 
8t).1928 HANISCH ESPINDOLA S.J .. WALTER: El catecismo político-cristiano. 
lAs ideas y lá época: 1810. - Editorial Andrés Bello. - Santiago de 
Chile. 1970. - 147 p. (23 x 15). 
Análisis histórico. crítico y filosófico de este documento transcendental en 
el proceso emancipador chileno. en sus fuentes e ideas. relacionados con el 
espíritu y los acontecimientos de la época. en los días que precedieron 
al 18 de septiembre de 1810. Del estudio se concluye que el catecismo 
está vinculado por su doctrina a la filosofía escolástica. dependiendo su 
tradición política de las fuentes legales españolas e indianas. Se señala 
el posible origen chileno del autor por coincidir sus ideas con las de este 
pueblo. y que este documento es el más claro de los' de la emancipación. 
, Hay notas y bibliografía a pie de página. - C. M. G. 
Protagonistas de la Independencia 
'8t).1929 MARTINEZ REYEs. GABRIEL: Los prisioneros neogranadinos en la cár-
cel de Cádiz. - «Boletín dé Historia y Antigüedades» (Bogotá). 
LXV. núm. 722 (1978). 409-416. 
Basándose en documentación del Archivo General de Indias ofrece noticias 
sobre los neogranadinos enviados por Pablo Morillo al Castillo de San' Se-
bili;tián de' Cádiz entre. 1814 y 1822. Reproduce una carta de los prisioneros 
en la que exponen al Gobernador de Cádiz su deplorable situación. Notas 
sobre el indulto Real concedido en 1817 (que no fue aplicado a los neogra-
nadínos de Cádii hasta 1820). Entre éstos figuraba el, prócer Antonio Na-
riño; Documentación citada. - M. C. F_ 
80-1930 DUOUE CóMEZ. SALVADOR: Los hijos de Simona Duque de Alzate. 
Salvador Alzate. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá). 
LXV; núm. 722 (1978). 313-317. 
',' Síntesis biográfica 'del prócer colombiano Salvador Alzate (1803-1855). lu-
chador infatigable en las campañas del norte. del Cauca'y del Magdalena 
en los años 1820 y 1821. Datos tomados de su hoja de servicios conserva-
da en el Archivo Nacional de Bogotá. - M. C. F. 
80·1931 Simón Bollvar. Ideas fundamentales. - Síntesis biográfica y selec-
ción de documentos por Manuel Pérez Vila. - Acaderilia NacionaL 
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de la Historia. Comité Venezolano de Ciencias Históricas. XV Con-
greso IÍlternacional de Ciencias Históricas. - Bucarest. "':- Caracas, 
1980. -166 p.(19,5 X 13,5). 
Edición aparte de uno de los trabajos presentados al ... XV· Congres In-
ternational. des Sciences Historiques» (IHE n.O 80-5). Introducidos por. una 
síntesis biográfica se· publican los seis documentos siguientes: Manifiesto 
de Cartagena (1812), Carla de Jamaica (1815), Discurso de Angostura ,(1819), 
Mensaje al Congreso Constituyente de Bolivia (1826), Mensaje al Congreso 
de la República de Colombia (1830), y su última Proclama (1830). Las ideas 
fundamentales a destacar son: motivos de la emancipación; organización 
del gobie~no de las naciones liberadas, entre república y monarquía, con 
presidente vitalicio y senado hereditario; y la idea de que los' nuevos 
paises se unan en una liga.-J •. B. R. 
80-1932 ROSALES, RÁFAEL MARiA: Comprensión de Bolivar. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), LXIV, núm. 718 (1m), 489-495. 
Narra la victoria obtenida por Simón Bolívar en 1813 sobre el coronel Ra- . 
món Correa en Cúcuta, pese a que éste iba bien equipado y con un ejérci-
to superior al patriota. - M. C. F. 
80-1933 !.óPEZ DE MESA, LUIS: Simón Bolívar y la cultura iberoamericana. 
- «Boletín Cultural y Bibliográfico». (Bogotá), XVI, núm. 7-8 (1979), 
103-137. 
Análisis detallado de la personalidad de Simón Bolivar. Pone de relieve su 
gran capacidad mental, física y amatoria, su ética y sentído de la moral, 
su preparación cultural y sus dotes como psicólogo y como poeta, puestas 
de manífiesto en la Independencia. - L. G. X. 
80-1934 BOLINAGA DE Dúo, M.a BEGoÑA: Simón Bolívar y las mujeres~ - «Bo-
letín Histórico» (Caracas), núm. 43 (1977), 44-61. 
Notas sobre la vida amorosa del libertador y noticias sobre algunas muje-. 
res que despertaron su interés: su esposa M.a Teresa, Fanny Du Villars, 
Josefina Machado, Manuelita Sáenz, Bernardina Ibáñez, Joaquina Garai-
coa, Benedicta Nadal, Jeannette Hart. Destaca también su afecto hacia 
otras (Inés Mancebo, la negra Hipólita) y su amistad con las viudas de 
sus camaradas. Bibliografía. - L. G. X. 
80-1935 MIER, JosÉ DE: Cartas inéditas de Bolívar a Joaquln Mosquera.-
«Boletín Histórico» (Caracas), núm. 45 (1m), 355-362. 
Publicación de tres cartas inéditas dirigidas por Simón Bolívar al minis· 
tro plenipotenciario de Colombia, senador Joaquín Mosquera, el 8 y el 21' 
de enero de 1822. Proceden del Archivo de la Academia Colombiana de la 
Historia. Bibliografía. - L. G. X. 
80-1936 GRASES, PEoRO: Un mensaje de Bolívar a Sucre.- -Boletín Histó-' 
rico» (Caracas), núm. 45 (1m), 363-370. 
Análisis y comentario de un documento inédito, propiedad del historiador 
Eric Lambert; que. se transcribe y reproduce en facsímil. Se trata de una 
nota autógrafa dirigida por Simón Bolívar, al parecer al general Sucre (no 
se indica el destinatario), el 24 de febrero tal vez de 1824. - L. G. X. 
80-1937 RODRÍGUEZ PLATA, HORACIO: José Maria Bustamente (Colombiano, 
. Prócer de la Independencia y General del Perú). - «Boletín de· His-
toria y Antigüedades» (Bogotá), LXIII, núm. 713 (1976), 133-162. 
Síntesis biográfica del citado colombiano (1776-1858) que tuvo una desta-
cada actuación junto a Bolívar, Santander y San.Martín, en las campañas 
de Nueva Granada y Perú. En 1827 encabezó un motín para restablecer 
la Coristitución de 1821 y derrocar la de 1823. Bibliografía. Documentación 
del Archivo Nadonal de Colombia, Archivo Histórico Nacional de Oúito 
y otros. - M. C. F. 
80-1938 MpRENO DE ÁNGEL, PIUR~ Carta del General José Maria Córdoba 
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en' defensa del ,libertador Simón Bolívar. - «Boletín de Historia 
y·Antigüedades» (Bogotá), LXIV, núm. 719 (1977), 587-596. 
Tras una breve introducción en la que esboia ,lá 'personalidad de Manuel 
Lorenzo, Vidaurre (1773-1841), se publica una carta dirigida' a éste 'por el 
general José MaríaCórdova, en la que defiende la actuación de Bolívar 
puesta en entredicho por Vidaurre en unos artículos periodísticos. Dicha 
carta, se encuentra en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos 
en, Washington. - M. C; F. 
80,1939 CRUZ SANTOS, ABEL: En el bicentenario dé, Castillo y Rada. - «Bo-
letín de Historia y Antigüedades» (Bogotá) LXIII, riúm. 715 (1976), 
509-517, 1 lám. " 
Síntesis biográfica del patriota colombiano José María del CastilIoy Rada 
(1776-1835). A raíz del Congreso Constituyente de 1821 fue nombrado vice-
presidente' interino de la República y realizó una admirable labor como 
jurista y administrador de las finanzas de la Gran Colombio en la época 
de transición.-M. C. F. " 
80-1940 PACHECO S.J., JUAN MANUEL: El doctor Juan Napomuceno Escobar, 
un sacerdote patriota poco conocido. - «Boletín de Historia y An-
tigüedades» "(Bogotá), LXV, núm. 720 (1978), 119-128. 
Síntesis biográfica del citado sacerdote colombiano (1761-1843), luchador 
incansable en la independencia neogranadina, representante en los Con~ 
gresos de 1824-1825, 1826 y 1830, y que llegó a ser nombrado en 1831 Conse-
jero de Estado, cargo al que renunció. Bibliografía. - M. C. F. 
80-1941 GRASES, PEoRO: Otro impreso de Miranda en el Leader.":'" «Boletín 
Histórico» (Caracas), núm. 43 (1977), 93-96. 
Tras una breve introducción, se reproduce en facsímil un documento fir-
mado por Francisco de Miranda ellO de julio de 1806 a bordo de la nave 
capltána Leader. Se trata del nombramiento original "impreso, expedido 
a favor de William Clifford, lugarteniente del primer Regimiento de Ri-
fleros Norteamericanos. Transcripción y traducción al español del citado 
documento' propiedad de los descendientes de Clifford. Breves notas bio-
gráficas de éSte. - L. G. X. ' 
80-1942 DUIÚN POMBO, JAIME: En el sesquicentenario de la muerte del al-
mirante José Padiila. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo-
gotá), LXV, núm. 723 (1978), 551-581. 
Síntesis biográfica del prócer colombiano José Padilla (1784-1828). Pone de 
relieve la .valiosa ayuda que prestó a Simón Bolívar, por su conocimiento 
del mar, en la independencia neogranadina. Participó activamente en la 
toma de Cartagena (1821) y sobre todo en la Batalla de Maracaibo (1824). 
Acusado- de conspiración murió ajusticiado' en octubre de 1828. Bibliogra-
fía. - M. C. F. 
80-1943 FERNÁNDEZ, DAVID W.: Ascendencia canaria del general Páez. - .. Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, 
"núm. 251 (1980), 669-672. 
Breve comentario sobre la ascendencia canaria del general José Antonio 
Páez (1790-1873), oriundo del pueblo tinerfeño de Icod de los Vinos. Docu-
m~ntación del Archivo Parroquial' de la Catedral de Caracas. Bibliogra-
fía.-J. G. R. 
80-1944 Testamento" cerrado que he hecho en Bogotá, a 19 de enero de 
"1838...,.. 28.·. - El' General de División - (Fdo.) Francisco de Paula 
Santander. - «Boletín Cultural, y Bibliográfico»' (Bogotá), XVI, 
" , núm. 7-8 (1979), 5-26. 
Reproducción de dicho testamento cuyo original se encuentra en el Archivo 
Nacional de Bogotá. Incluye una relación de gastos hechos por Santander 
para" beneficencia o donaciones hechas ,a amigos y familiares . .....; 1.. G. X. 
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80-1945 NOGUERA, ANÍIlAL: .Nueva» versión; sobre el asesinato de Sucre, es-
crita hace ciento treinta años por don Manuel Marta Madiedo.-' 
«Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XVI, núm. 3 (1979), 
98-115. 
Tras breve noticia sobre el escritor colombiano M. M.a Madiedo, se repro-
duce su versión novelada sobre el asesinato del mariscal Sucre, publicada 
en su libro Nuestro siglo XIX; cuadros nacionales (Bogotá, 1868). - L. G. X. 
OTROS TERRITORIOS 
80-1946 TEMIMI. AaDEUELIL: Sommaire des Registres Arabes et Turcs d'AI-
ger. - Publications de la «Revue d'Histoire Maghrébine", vol. 2.-
Túnez, 1979. - 115 p. (24 x 16). 
Uno de los primeros catálogos sistemáticos de la documentación estatal 
argelina de antes de la ocupación francesa de Argelia, en 1830. Prosigue 
así el autor sus publicaciones de documentación argelina, realizadas sobre 
todo en su revista «Revue d'Histoire Maghrébine". la más importante hoy 
en día, para la historia magrebí moderna y contemporánea. Dada la sis-
temática o inconsciente acción francesa por hacer desaparecer toda la do-
cumentación anterior a la ocupación, estos documentos conservados son 
muy importantes y permitirán una reforma en profundidad de la historio-
grafía sobre el período argelino del siglo XVI al XIX, por ejemplo en temas 
como el corso (que resulta importante, pero no esencial, sólo para el puer-
to de Argel, y no para el conjunto del país ni siquiera para los otros puer-
tos). Aunque estos registros sólo tratan de temas administrativos de orden 
interior, aparece el tema de las instituciones especiales que tenían los an-
dalusíes o descendientes de moriscos en la ciudad de Argel. - M. E. 
80-1947 HASSÁN, IAcoB M.: Hacia una visión panorámica de la literatura 
sefardí. - En «Actas de las J omadas de Estudios Sefardíeslt (IHE 
n.O 80-14), 51-68. 
Excelente introducción general a la producción literaria en español de los 
descendientes de los judíos expulsados en 1492: desarrollo histórico, ám-
bito, fuentes, géneros y estado actual de su estudio. Bibliografía en las 
notas.-J. R. S. 
ÁSlA 
80-1948 TElXEIRA, MANUEL: Os franciscanos em Macau. - «Archivo Ibero-
Americano .. (Madrid), XXXVIII, núm. 149·152 (1978), 309-375. 
Recopilación de datos y noticias sobre la instalación y actividades de los 
franciscanos, primero españoles y luego portugueses, en Macao y de sus 
intentos de evangelización en China, desde 1579 hasta el siglo XIX. Rela-
ción de franciscanos ilustres de aquella misión y de frailes guardianes 
en este tiempo. Bibliografía. - A. H. 
Filipinas 
W-1949 CABRERO FERNÁNDEZ, LEONCIO: Filipinas y el Pacífico español.-
En «La era isabelina ... " (IHE n.O 8G-134), 973-1003. 
Síntesis de la historia del ámbito colonial de España en el Extremo Orien-
te, desde los comienzos del reinado de Isabel 11 hasta la Restauración. 
Partiendo de sus caracteres estructurales (industria y comercio, cultura, 
administración) estudia muy someramente las primeras sublevaciones in-
dígenas y sus implicaciones externas, y presta especial atención al sig-
nificado de la ciudad de Manila, extremo reflejo del lejano mundo me-
tropolitano. - C. S, S. 
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80-1950 SÁNcHEZ FUERTES, CAYETANO: Rizal frente a los franciscanqs. - «Ar-
chivo Ibero-Americano» (Madrid), XXXVIII, núm. 149·152 (1978), 
, 519-582. ' " ' 
La contradictoria actitud del mártir de la independencia filipina José Rizal 
(1861-1896) frente a los franciscanos -'-Cierta admiración por' san Fraricisco 
y su doctrina frente a un ataque incansable a los franciscanos en sus 
novelas- se trata de explicar aquí mediante ciertos traumas personales 
y las circunstancias sociopolíticas de su lucha por la independencia de 'su', 
pueblo. Se publica la Carta del clero regular de Filipinas (1870), de José 
de Burgos, simpatizante de ,las posturas indigenistas y conservada en el 
Archivo Franciscano Ibero Oriental' de' Madrid. Bibliografía. - A. H. 
80-1951 ABAD PI1REZ, ANTOÚN: españoles e ingleses ante la ocupación de Ma-
, nila en 1762-1764. - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XXXVIII, 
núm~ 149·152 (1978), 467-517. " , 
PubliCaCión de tres largos documentos inéditos, existentes en el Archivo 
Franciscano, Ibero Oriental (Madrid) y escritos en los años inmediatos 
a la ocupacion de Manila por los i~gleses, dentro de la guerra que, a 
continuación de la firma del Tercer Pacto de Familia, enfrentó a españo-
les ,Y franceses con los británicós. Se estudian' previamente lascircu'ns-' 
~cias y los personajes y se cali.tica de cobarde y torpe la actitud española, 
de' dura ,e incorrecta la de los ingleses, mientras se, encomia la de los in-
ill¡enas filipinos como digna, y fiel y se, salva por otro lado la ,actitud de 
determinados funcionarios españoles y de las órdenes religiosas en, tal con-
flicto. Bibliografía.~ A. H. 
80-1952 CÁRCEL ORTt, VICru.rn: Las «relationes ad ,limina»de laS 'diócesis 
, filiPinas. - «Archivo Ibero.Americano» (Madrid), XXXVIII, núm. 
149-152 (1978), 273-287. 
Partiendo de unas consideraciones sobre el interés histórico que presentan 
estas' relationes, que contienen los informes de 'las visitas' episcopales cad 
límina» que resumen el estado de sus correspondientes diócesis, se expo-
nen las existentes en las cuatro diócesis filipinas, muy completas 'las de 
Manila entre .1610 y 1873, Y mucho más escasas e incompletas las de las, 
otras tres (Cebú, NuevaCáceres'yNueva Segovia) y se da un breve resu~ 
men del 'contenido de cada una de ellas. Bibliografía. - A. H. 
80-1953 PASTRANA RIOL,' APOLINAR: Franciscanos r.esidentes en Filipinas, al' 
sobrevenir la revoluCión de 1898. - «Archivo Ibero-Americano» (Ma~ 
drid), XXXVII, núm, 146 (1977), 209-247; XXXVIII, núm. 149·152 
, (1978), 647-686. ' . ' 
Trabajo en el que se identifican 246 franciscanos españoles, que desplega-
ron su actividad evangelizadora en Filipinas durante el último siglo de dé-
pendencia española, indicándose en cada uno de' ellos, en tanto, que es 
posible, su procedenc:ia. destino y cuantas noticias biográficas se han po-, 
dido reurur, según la doéumeritación conservada en el Archivo,FrancisCano 
Ibero Oriental de Madrid. Al final se añade un estado general de los reli-
giosos '. en' Filipinás al sobrevenir la Revolución de 1898, distribuidos' en 
,cada uno de ,los establecimientos frariciscanos _ de las islas . ...;. A. H .• 
, . 
8Q.l~ "SÁNCHEZ GIL,' VíCTOR:, Franciscanos levantinos y murcianos en -EX":' 
': ,: tremo ~Orie7Íte.'"'-,,,Archivo ,Ibero-Anieritano» (Madrid), XXXVIII~': 
, núm. ,149-152 (1978), 583-646., ' . . " 
Relación nominal y detallada de los franCist:anos'proeedentes de las cita-
das regiones que misionaron en Filipinas en, el, sigló' XVIII. Los agrupa por 
expediciones y aporta, de cada uno de ellos, diversos datos biográficos. 
Incluye unos anexos con los franCiscanos procedentes de otras regiones 
españolas, salidos en los siglos XVIII y XIX, Y un apéndice documental con', 
cartas e instrucciones relativas al tema, conservadas en el Archivo FranCis-
cano Ibero Oriental de Madrid. Bibliografía. - A. H. . ' 
80-1955 CASTRO, MANUEL DE:' Fr. MarceloCtéRibadeneira, OFM. Vidayes-' 
Z4 - IHE - XXVI (1980) 
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critos. - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XXXVIII, núm. 149-' 
152 (1978), 181-246. 
Biobibliografía de este franciscano, al parecer palentino (1561-d. 1628), mi-
sionero en Filipinas y Japón en la última década del XVI, y catálogo de sus 
escritos que versan principalmente sobre la historia y la. evangelización' 
de aquellas tierras. Se transcriben unas Objectiones de los jesuitas a su 
Historia de los países de Extremo Oriente (Barcelona, 1601) y las Res-
ponsiones del propio padre Ribadeneira. Bibliografía. - A. H .. 
8()'1956 URIBE, ÁNGEL: El índice de la «Relación de la propagación de la fe 
en las islas Filipinas», del P. Francisco de Montilla. - «Archivo Ibe-
ro-Americano» (Madrid), XXXVIII, núm. 149-152 (1978), 109-124. 
Publicación del índice de la Relación citada, en el titulo" que terminó el 
padre Montilla (en el siglo Gonzalo Ponce de León, nacido en Marchena, 
provincia de Sevilla) en 1602, después de catorce años de actividad misio-
nera en Filipinas. Este índice, que contiene una especie de itinerario-guión 
de tal actividad, es lo único que se ha encontrado del manuscrito desapa-
recido de la obra en cuestión. - A. H. 
8().1957 .ROSALES, ANTONIO-MARÍA: A sixteenth century manuscript in taga-
log on the ten Commandments. - «Archivo Ibero-AmericanolO (Ma-
drid), XXXVIII, núm. 149-152 (1978), 289-308. 
Descripción estudio y valoración del manuscrito de la Declaración de ,los 
Mandamiento de la Ley de Dios, del franciscano Juan de Oliver, valencia-
no, que misionó en Filipinas en la segunda mitad del siglo XVI. Se destaca 
el valor antropológico de dicha obra, cuyo manuscrito se halla en la Lilly 
Library de la Universidad de Indiana (Bloomington, USA). Bibliografía. 
-A. H. 
8().1958 TORMO SANZ, WNDRO: Método de aprendizaje de lenguas emplea-
do por los franciscanos en Japón y Filipinas (ss. XVI-XVII). - .Ar-
chivo Ibero-Americano» (Madrid), XXXVIII, núm. 149-152 (1978), 
377-405. 
Frente a la extendida idea de que españoles y portugueses no han aportado 
nada en el campo filológico hasta el siglo XIX, se trae aquí a guisa de 
ejemplo para demostrar lo contrario, un esbozo de lo que hicieron en el 
ámbito de la enseñanza de las lenguas vivas los franciscanos en Filipinas 
en los siglos XVI y XVII, relacionando autores y títulos de gramáticas, vo-
cabularios, catecismos glosados, etc., así como los métodos utilizados en 
su enseñanza. Bibliografía. - A. H. 
8()'1959 GIL MUÑoz, PEDRO: El cardenal Aguirre y la enseñanza en la pro-
vincia de San Gregorio de Filipinas (1835-1886). - "Archivo Ibero-
Americano» (Madrid), XXXVIII, núm. 149-152 (1978),407-466. 
Partiendo de unos rasgos biográficos del cardenal franciscano Gregorio 
Maria Aguirre y García (n. en Pola de Gordón), obispo de Lugo en 1884 
y Primado de España en 1913, y tras de una serie de precisiones acerca de 
las disposiciones sobre estudios en la orden franciscana en el s. XIX y su 
reflejo en la enseñanza en los colegios de Filipinas, se vuelca este trabajo 
en la recopilación de una serie de datos sobre el régimen, sistema y oro, 
ganización de los. colegios españoles para misioneros franciscanos, a par-
tir de 1852, principalmente los de Aranjuez, Pastrana' y Consuegra; encua-
drados dentro de la ,citada provincia franciscana en Filipinas, en los que 
tuvo 'parte activa el mentado cardenal. Bibliografía. - A. H. 
AfRICA 
Argelia 
8().196O «Revue des Lan¡p1es, de l'Institut des Langues Vivantes Etrangeres 
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de I'Université d'Oran ChamPa Wahran. Machal!;it al·lugah. - Uni· 
versidad de Orán, (Argelia) núm. i y 2. - Orán, 1979. -189 + 189 
pp., ciclostiladas (27 x 21). 
Dos primeros volúmenes, muy bien presentados, de una nueva revista, pu-
blicada por el Instituto de Lenguas Vivas Extranjeras (equivalente' a de-
partamento de filología de las universidades españolas), de la joven uni-
versidad argelina de Orán. Se publican trabajos lingüísticos y literarios 
en castellano, francés, inglés, alemán y ruso. Dada la historia deOrán, mu-
chos de los trabajos de la sección castellana se refieren a la historia his-
pano-argelina, especialmente con catálo"gos de documentación españolare-
ferente a Argelia. - M. E. 
8(}'1961 Documentación española sobre Argelia en el Archivo Histórico Na-
cional y en la Biblioteca Nacional de Madrid. - «Rewe des Lan-
gues, de I'Institut des Langues Vivan tes Etrangeres de I'Université 
d'Oran,. (Orán), núm. 1 (1979), 40-75. 
Repertorio de fondos archivísticos y manuscritos, realizado por un Grupo 
de Trabajo de la Sección de Español de la Universidad' de Orán, dirigidos 
por el historiador y 'profesor de aquella Universidad Emilio Sola. Realiza-
do a' partir de catálogos, se traducen también los principales titulo s al 
francés. Del Archivo Histórico Nacional, se inventarían las secciones de 
Estado (con sus mapas), Reales Cédulas, Códices y UniverSidades. De la 
Biblioteca Nacional, se recogen sobre todo títulos de manuscritos de 
la Sección de Manuscritos y de la Colección Gayangos. Trabajo parcial, 
pero que se inserta en una programada catalogación de fuenteS hispánicas 
de historia de Argelia. - M. E. 
8(}'1962 , CARLIER·Sourssr, RAHMOUNA: Oran a veille de la premiere, occu-
pation esl1agnole. - Université d'Oran, Institut des Sciences Socia-
les . ....: Orán, s.a. - 162 p., (27 X 21). 
Tesina ciclostilada sobre la historia de la ciudad deOrán, desde el siglo X 
(en que fue fundada por marinos andalusíes), a través de la Edad Media 
(en que fue puerto de Tremecén y de las regiones almorávides y almoha-
des), hasta la ocupación castellana de 1509. Estudio de fuentes y también 
de los restos prehispánicos en las, fuentes españólas a partir del sit¡IO XVI. 
Buena síntesis. - M. E. 
8(}.1963 TUBERT-DliLOF, Guy: Note sur une entreprise espagnole contre Alger 
en 16(13. - «Rewe d'Histoire Maghrébine» (Túnez), núm. 17·18 (1980), 
125-126. ' " 
Edición de una carta francesa de 1602 (sic) relacionada con el desembarco 
del franciscano P. Mateó en la costa de Kabilia para aliarse con el rey de 
Kukocontra las autoridades de Argel. - M. E. 
8(}'1964 SOlA CASTA~O, Jost EMILIO: Una deScripción de Argel de 1639 (Tra-
vail de groupe sous la direction de:). - "Revue" des Langues, de 
l'Institut des Langues Vivantes Etrangeres de l'Université d'Oran,. 
(Orán), núm. 2 (1979), 123-lSl. 
Sobre el texto del manuscrito 2370 de la Biblioteca Nacional' de' Madrid, 
un equipo de alumnos dirigidos por el doctor- Emilo Sola, de la Universi-
dad de Orán, realizó un trabajo de clase. estableciendo e¡ texto (que se 
publica) con unas notas o comentarios. El texto, realizado por un preso 
español redimido en 1639, describe de forma esquemática Argel y su vida. 
Interesa para la historia de España el papel de los moriscos expulsados 
o tagarenos, rabiosamente antiespañoles y anticristianos, las falsificaciones 
de moneda española por los judíos y los riesgos y malos tratos de los 
cautivos. - M.E. ' 
8(}'1965 Oran et l'Ouest Algerien atl 18' si~cle, d'apres le rapport Arambu-
ru. - Presentación y traducción de Mohammed el Korso y Mikel 
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de. Epalza. - BibliotMque Nationale. (Publications. Notes et Do-
cuments, 3). - Alger, 1978. - 167 p. + 1 mapa y 6 ils. (20,5 X 13). 
Publicación y estudio de un informe sobre la situación de la zona de Orán, 
redactado por el gobernador español José de Aramburu en 1741. Precedido 
de un documentado estudio s()bre la situación de Orán en la política me-
diterránea española el informe,:un texto de 61 páginas, recogido en la Sec-
ción Estado, legajo 3380 del Archivo Histórico Nacional. trasciende su valor 
de descripción histórica, geográfica y costumbrista, de la zona de Orán, 
para insertarse en la serie de .informes a debatir sobre la conveniencia 
de la presencia española en ~l Magreb y su relación .con el Imperio Oto-
mano. Además del mapa y las ilustraciones, la reproducción del original 
castellano, aumenta el valor de este estudio que cuenta además con índi-
ces onomásticos.y de tribus . ....,. J. S. P. 
S(}.1966 NEB¡A, S. R.: La colonisation de l'Algérie dans la littérature de vo-
yages allemande du XIX' siecle. - «Revue des Langues, de I'Insti-
. tut des Langues Vivantes Etrangeres de l'Université d'Oran (Orán), 
. ÍlÚm.l (1979), 164-180.·' . . .' 
Presentación general del tema, con bibliografía y textos escogidos tradu-
cidos al francés. Destaca la aportación humana española en la tarea de 
repoblar con europeos el nuevo territorio conquistado por Francia. Con-
firma con una documentación alemana el fenómeno muy conocido· desde 
los estudios magistrales de J. B. ,. Vilar . ....,. M .. E. 
80·.1967 YACl:NE, TMlSADIT: Un. journaliste espagnol. en Al~érie a· la fin du 
XIX' S. défenseur de sa éommunauté. -«Revued'Histoire Maghré-
bine» (Túnez). núm. 17-18 (1980). 127:131.' . 
Resumen de tesina (IHE n.O 78-2204) sobre. el periodista español Francisco 
Zavala: 'que'fundó diversos periodicos en castellano en la Argelia francesa 
de fin111es del s. XIX v es autor de un voluminoso libro' sobre las relaciones 
entre España y el Márrreb Bandera Española en Argelia (Argel, 1885-1886). 
Todas sus publicaciones se insertan en las luchas de los colonos de orillen 
esnañol en AreeIía para verse 'equiparados con los de origen francés. Re-
r.alCa el interés de este personaje como publicista en castellano fuera de 
España. La autora sigue, en sus análisis .socio-políticQs de l~ sjtuaci6n de 
la colonia española' eilla Arllelia francesa. los estudios de' J. B. :Vil~r Ra-
mírez (rRE n.OS 91106, 97313, 99049, 78-1510, 78-1529, 78:2207, 8(}'1258 y 8(}'1259). 
- M. E. 
Marruecos 
- . ~ . " 
8(}'1968 AYAtHE; GERMAIN: Etudes d'Histoire· Mar6caine.":" SBMER -(Sacié. 
té Marocaine des EditeuTs 'Réunis, CoIlectio'n "Atlas». - Rábat, 1979. 
- 412 P. (24 x 15.5). 60 dirhams. 
Cf.-JHE n," 30509. 59575 y 62611, Reedición de 17 trabajos.'(menos 1 inédito), 
publicados por este experto historiador marroquí en los ,últimos 20 años. 
Este 1>l,lÍs. Que fue centro de un poderoso imperio.en eLMágreb y AI·Anda-
lus, del siglo XI al XIII. pudo defenderse durante siglos de decadencia de 
las· ;'Ipetencias de· poderosos' vecinos-( desde España y Portul!al, hasta· Tur· 
auía y Francia) y mantener su unidad y continuidad política hasta' hoy, 
desde los idrisíes del siglo VIII a los alauíes del xx. AlllUnos capítulos to-
can particularmente a la historia de España: desde 1a visión histórica del 
tJ.lnecino y ministro llranadino Ibn Jaldún 'hasta las expediciones españo-
las en· el norte de Marruec(1) y en el Sáhara. Libro de útil revisión his~ 
fórica. - M .. E. 
S(}.1969 GOZALVES.· 'ENRIOUE: Bibliografía de historia de Marrueéos en. len-
f'ua caste11nna (1979). - "Cuadernos de la Biblioteca Española de 
Tetuán» (Tetuán), núm.' 21-22 (1980),347-358. - . ' 
Recopilación bibliográfica, en la que lo marroquí 'viene muéhas veces im-
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pliqldo en la historia árabe de la Península. Recogida por> períod,os histó-
neos. - M. E. ' 
80-1970 JULIEN, CHARI.ES-ANDRÉ: Le Maroc face aux impériaUsmes, 1415-1956. 
Editions Jeune Afrique. - París, 1978. - 549 p. con 'ils. (25 >< 14). 
Visión general y precisa 'de la política marroquí entre 1415 y 1956, frente 
a presiones exteriores, asimiladas con cierta amplitud al «imperialismo.: 
españoles, portugueses, turcos, argelinos, ingleses, ,etc."Aunque simplifica. 
y unifica mucho fenómenos bastante diferentes, su lectura es muy enrique-
cedora y explica las actitudes a veces complejas del poder central y poderes 
regionales, marroquíes ante los, extranjeros. 1.3: parte espimola es muy in-
teresante, aunque vista con parcialidad. Temas de interés actual.- M.E. 
80-1971 MORALES ,LEzcANO, V1CTO~: Orlgene~contempordneos del,nacio~. 
, 'lismo marroquí. - «Al:AwraqJ> (Madrid), nÚID. 2 (1979), 123-135, 
Breve artículo en que el autor apunta a los antecedentes decimonónicos 
del nacionalismo ma,rroquL anticolonial. Crítica de la historiografía 'sobre 
la presente 'cuestión. Esta ignorancia de los profundos factores ,del nacio-
,nillismomarroquf, es presentada como una dé las causas de losmalenten. 
d~dos hispanomarroquíes del siglo XX.,- M~ E. 
8~1972 AI.:jIRARI. ABBAS: Al·adab al magribi min jil.til zawtlhir.i-hti wiz·qa-
dáyá-hd [La literatura magrebí a través: de su,s manifestaciones,~y 
'problimu~s]. - Maktabatal-Ma'arif. - Primer volunien.,.... Rabat, 
1399-1979.,-~S.p. (23;os 16). , ' , " , ",'",,': 
,Ocho artÍ\::ulos, que van desde la época preisIániica hasta nuestros, días; 
precedidos d", !,tn prólogo, y c,on una buena, bibliografía., A través de di· 
versas' manifestaciones o problemas literarios se estudia la manera de 
vivir marro<¡uí a través, de los siglos., Conciernen directamente a la ,histo-
ria de, la península árabe los, temas referentes a la posibilidad de una 
literatura magrebíantes de los almorávides (significati:va es lá discusión 
sobre la autentic:idad del _discurso, del conquistador Tárik)" sobre posición 
de los almorávides ante el, rey-poeta AI-Mutamid de Sevilla ,y sobre~ la 
Importancia que tuvo, ei Mágreb en la creación y difusión de,la literatura 
alrededor de la fiesta del Nacimiento del Profeta. Estudios, hist6rico-lite· 
rarióS, que ya habían despertado ecos cuando habían aparecido C9mo 
arÜCulos en 'diversas revistas marroquíes y argelinas . ....: M. E. ':' ,', 
80-1973 VIGUERA, MAIÚA J[EStlS]: Le Maghreb Mérin~e: un pro~sus de 
transferement. -- En «La signification ... » (IHE n.O 80-432), 309-321. 
Estudio inteligente y documentado sobre el abandono mal'!"oquí de las ·atri~ 
bidones políticas de las dinastías almorávide y almohade, tanto en Al-
Andalus corno en el'Mágreb, durante el período de la dinastía merlilí (si~ 
glos XIII-XV), para dar paso a l.11l «sentiinientó 'nacional .. marroquí, más li-
mitadogeográficamente; que' durará ":"frente al empuje de 'los, páíses ibé· 
ricos y turcos vecinos-, hasta el siglo xx. Las notas son un' acopio biblio-
gráfico muy útil comointroducci6ri a 'temasconexós' con el del trabajO 
propiamentedicho;-M. E. ' 
. .,.,.-,:.-
80-1974 BEN.TELLOUN, A.:' QuelqueS observatións sur:, Márkaz al-Ajánib' ti 
Marrakush de Mhammed Ahmad Benaboud. - «Revue d'Histoire 
Maghrébine» (Túnez), nÚID. 25-26 (1982), 165-174. 
Observaciones a la publicación de Benaboud sobre el origen de los mo-
vimientos nacionalistas marroquíes, de los que fue miembro eminente y 
representante, en Egipto y Oriente Medio. Muchas referencias' a los trata-
dos, hispano-marroquíes, desde el siglo XVIII, y a la actuación :de las' auto: 
ridades de ocupación españolas, durante la época' del Protectorado. - M. E. 
" 
SO-I975 , FILESI, TEOBALDO: 'Inventory 01 the 'manuscript sources in 'Ital,y 'for. 
the history 01 North Africa, vol. III: The public Archives 01 Cam" 
,paniawith ,spef:ial reference .to, the Archive, o/State .Jn 'Naples., 
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Prom the beginning until 1922. - E. J. Brill. - Leiden, 1973. - 448 p. 
(25 X 17,5), 1.200 liras. 
Catalogación de fuentes napolitanas para el estudio del norte de África, 
especialmente en el, siglo XVIII. Muy numerosas informaciones sobre Es-
paña y los paíse~ magrebíes, especialmente para el final del reinado de 
Carlos III. - M. E. ' 
81\.1976 LA,VF.ROMNE. CHANTAr: DE: Sources franr;aises 'de'l'histoire du' Maror 
au XVITl' siecle (suite).- «Revue d'Histoire Maghrébine» (TúTlez), 
núm.2S-26· (1982). 123-164. . 
Publicación de' 28 documentos franceses. generalmente consit1'lres, proce-
dentes de 'Marruecos. pasando generalmente por los consl11adosfranceses 
de Cádíz o Málaga. Numerosas informaciones sobre 'l"olítica española en 
Orá~, Ceuta y Melilla.En esta entrega toda la dor'lmentación es de 1734. 
-M. E. ' 
80-1977 IBN Azzuz HAKIM. MTTHAMMAD: Li-mádlid nutdlibu bi-istlrchaa ma-
dinatai Sabta wa-Maliliya rpor aué exigimos la devolución de 'Ceu-
ta v Melilla). - Tetuán. 1979. - Tomo I: 115 p. (23,S x 17.5). 
Curiosa edición de un manuscrito Jirabe de los años 30, de un 'desconoCido 
~feño, en Que se recopilan diversas fuentes árabes manuscritas sobre las 
luchas marroQuíes contra España. especialmente en sus plazas y presidios 
de la costa norte de MarnIecos. En este volumen se editan' las dos prime-
ras partes 'del manuscrito: de 818/1415 a 1196/1782 y de 1204/1790 a 1278/1862. 
Se nos dice también Que las últimas partes consistén en una especie de 
diario de ios últimos años 20 y primeros 30. Anotaciones del editor, exper-
to en documentación española sobre la cuestión. Bibliogtafía.- M. E~ 
80-1978 JO'FFE: E. G. H.: Local society in Moroeco tin the eve óf European 
occu"afion. - Te southern ¡hala in 1~!I. - "Revue d'Histoire 
Maghrébine» (Túnez). núm. 25-26 (1982). ,"1-64. 
Estudio sociológico de la región de YebaIa. en .la zona de Marruecos, 
Ilue corresoondería al protectorado español, en vísperas de' la penetración 
esnañola de 1911. a ,nartir de Larache y Alcazarquivir. Especial estudio del 
jefe local Ibn Málik y de sus relaciones con los MasmuC:a. con las zá-
tVIvas o cofradías y con el majzem o administr;lci6n cenndl del sultán. 
-M. E. ' 
80-19'79 EPALZA, MIKEL DE: Nouveaux docume'1.ts sur les Andalous en Tuni-
sie' atl début du XVITl- si~cle. ~ «Revue d'Histoire Maghrébine» 
(Túnez). núm. 17-18 (1980), 70-108 (en francés), 137-140 (en árabe, 
resumen). 
Trabajo sobre los andalusíes o descendientes de los musulmanes eSpafioles 
expulsados sobre todo en el siglo XVII (los moriscOs) .. Se basa en el diario 
inédito 'del padre Francisco Ximénez, fundador del hospital español en Tú-
nez,.y en su obra publicada Colonia trinitaria en Túnez. Presenta primero 
dos importantes personalidades andalusíes, que asumen prácticamente 
la organización de la aamimstración del estado, al inicio de la dinastía 
husainí en Túnez y a contmuaclón otras personalidades que aparecen en 
esos textos. tanto de los andalusíes de la capital como de las regiones 
agrícolas donde se habían establecido.' Esta documentación, que abarca 
Jos años 1720 a 1735, aporta informaéÍones generalmente desconocidas y 
permiten al autor sacar dos consecuencias generales: primera, la' perma-
nencia de los caracteres étnicos distintivos de los andalusíes en la socie-
dad' tunecina, tanto a nivel de la lengua 'española que conservan bien, 
como en el de sos solidaridades mutuas y su conciencia de' origen; se-
gundo, el papel que algunas personalidades de la gran burguesía andalusi 
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de la capital jugaron para el establecimiento· y estabilidad de la nueva 
dinastía.- A. V. 
80-1980 HOPKINS, NIKOLA S.: Testour au XIX' siecle. - .. Revue d'Histoire 
Maghrébine» (Túnez), núm. 17·18 (1980), 19·31 (francés), 143·145 
(árabe). 
Descripción sociológica de este pueblo grande tunecino, situado en la orilla 
derecha del río Medjerda y habitado o repoblado por los moriscos esta-
blecidos en Túnez después de la expulsión del siglo XVI. Constata la per-
manencia de esta .población de «andalusíes» como grupo social, ya no ex-
clusivo pero sí dominante, ya que de entre sus miembros más prominen-
tes solían surgir los principales cargos municipales: El Hendili, El Me-
rishko, etc. La proporción extraordinariamente reducida entre los contri-
buyentes se debió probablemente a esta situación privilegiada que les hizo 
cargar los deberes fiscales en los otros grupos étnicos de la población. 
-M. E. 
8().1981 LA SERNA, ALFONSO DE: Imágenes de Túnez. - Instituto Hispano-
Arabe de Cultura, Dirección General de Relaciones Culturales.-
Madrid, 1979. - 339 p. (24 X 17,5). 
Memorias del diplomático y periodísta que estuvo de embajador de España 
en Túnez entre 1968 y 1973. Recogidos por capítulos temáticos y geográficos, 
las impresiones y recuerdos ·personales se enlazan con las evocaciones de 
historia hispano-tunecina en todas sus épocas: Cartago, Roma, judaísmo 
antiguo y medieval, conquista árabe y antecedente de Castilla, Kairuán y 
Córdoba, viajeros de AI-Andalus en tierras tunecinas, presencia de Aragón 
en la baja Edad Media, expediciones de Carlos V y Juan de Austria en 
La Goleta y Túnez, amplios capítulos sobre los descendientes de moriscos 
en Túnez, militares como Cervantes y Contreras, hospitalarios y religiosos 
(Llull, Turmeda, Francisco Ximénez),. diplomáticos y emigrantes moder-
nos, etc. Con estilo literario, pero con numerosas referencias a trabajos 
históricos, recogidOS en selecta bibliografía final, constituye una introduc-
ción viva a la historia común hispano-tunecina y a su incidencia en la vida 
tunecina y en la política hispano-tunecina moderna. - M. E. 
8(}.1982 FAQIH AHMAD, AL·TAYYIB AL-: Al·Mahdiyya 'abra al-tarij [Mahdía 
a través de la historia]. - Dar al-Qalam. - Túnez, 1979. - 301 p. 
(24 x 15,5).-2,850 DT. 
Historia de la ciudad costera de Mahdia -la «Africa» de las fuentes espa-
ñolas del siglo XVI-, al este del territorio tunecino. Dos períodos de su 
historia se relacionan especialmente con la historia de España: el haber 
sido la capital del imperio fatimí del siglo X en su lucha contra los Ome-
yas andalusíes y el haber sido ocupada por los españoles en el siglo XVI. 
Otras alusiones menores a la historia de España. Buena monografía. Tam-
bién se citan autores o personalidades árabes, como el poeta Ibn Hani, 
que vivieron en Mahdia. - M. E. 
